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Ñó÷àæí‡ ïîºÿ íàïðóæåíü íà ï‡âí‡÷í‡Ø ÷àæòŁí‡ ×îðíîªî ìîðÿ æıàðàŒòåðŁçîâàíî
íà ï‡äæòàâ‡ 32 ìåıàí‡çì‡â âîªíŁø çåìºåòðóæ‡â. ˛ ð‡”íòóâàííÿ îæåØ æòŁæíåííÿ ó âîª-
íŁøàı çàæâ‡ä÷óþòü, øî æó÷àæíŁØ òåŒòîí‡÷íŁØ ïðîöåæ â‡äÆóâà”òüæÿ ïåðåâàæíî â
óìîâàı æòŁæíåííÿ ‡ òðàíæïðåæ‡¿. ˜ ºÿ 13 ìåıàí‡çì‡â, ðîçòàłîâàíŁı ó ïîÿæ‡ ì‡æ ˇ ‡â-
äåííŁì Æåðåªîì ˚ ðŁìó òà ï‡äîłâîþ ŒîíòŁíåíòàºüíîªî æŒºîíó, ðîçðàıîâàíî ðåª‡î-
íàºüíå ïîºå íàïðóæåíü, ÿŒå â‡äîÆðàæà” äåôîðìàö‡ØíŁØ ðåæŁì ªîðŁçîíòàºüíîªî
æòŁæíåííÿ ó ï‡âí‡÷íî-çàı‡äíîìóï‡âäåííî-æı‡äíîìó íàïðÿìŒó. ˝ àâåäåíî ðåçóºüòà-
òŁ âŁçíà÷åííÿ ïîº‡â ïàºåîíàïðóæåíü ‡ äåôîðìàö‡ØíŁı ðåæŁì‡â çà äàíŁìŁ ïîºüî-
âŁı òåŒòîíîô‡çŁ÷íŁı æïîæòåðåæåíü ó 105 ïóíŒòàı. †íòåðïðåòàö‡þ âŁŒîíàíî ó ìå-
æàı äâîı çàªàºüíŁı ýòàï‡â: ðîçòÿªó â ðàíí‡Ø ŒðåØä‡ òà æòŁæíåííÿ â ŒàØíîçî¿Œâà-
òåð‡. ˜î æòàä‡¿ ŒàØíîçîØæüŒîªî æòŁæíåííÿ â‡äíåæåíî ïîºÿ íàïðóæåíü ï‡äŒŁäíîªî,
ïîŒðŁâíîªî òà çæóâíîªî òŁï‡â. ˇ îÆóäîâàíî ªåíåðàº‡çîâàí‡ òðà”Œòîð‡‡ æòŁæíåííÿ, ÿŒ‡
óòâîðþþòü â‡ÿºîïîä‡ÆíŁØ ìàºþíîŒ ó äóªîïîä‡Æíîìó æåŒòîð‡ ˇ ‡âäåííîªî Æåðåªà ˚ ðŁ-
ìó â‡ä ì. Ìåªàíîì äî ì. Àþ-˜àª ‡ çì‡íþþòü æâ‡Ø íàïðÿìîŒ â‡ä ï‡âí‡÷ï‡âäåíü äî
çàı‡äæı‡ä. —îçðàıîâàíî îæåðåäíåí‡ ïîºÿ íàïðóæåíü, ÿŒ‡ äºÿ ÑóäàöüŒî-Ôåîäîæ‡Ø-
æüŒî¿ çîíŁ ” ï‡äŒ‡äíŁìŁ, à äºÿ öåíòðàºüíî¿ Ł çàı‡äíî¿ ÷àæòŁí ˆ‡ðæüŒîªî ˚ðŁìó 
çæóâíŁìŁ. ˇ ‡âäåííî-çàı‡äíà ÷àæòŁíà ˆ ‡ðæüŒîªî ˚ ðŁìó ıàðàŒòåðŁçó”òüæÿ ïîºåì íà-
ïðóæåíü çæóâíîªî òŁïó ç ï‡âäåííî-çàı‡äíŁìï‡âí‡÷íî-æı‡äíŁì íàïðÿìŒîì îæ‡ æòŁæ-
íåííÿ. ˝ à åòàï‡ ŒðåØäÿíîªî ðîçòÿªó ïîºÿ íàïðóæåíü ÆóºŁ æŒŁäîâŁìŁ. ˜ ºÿ ï‡âäåí-
íî-çàı‡äíî¿ ÷àæòŁíŁ ˆ ‡ðæüŒîªî ˚ ðŁìó âæòàíîâºåíî òåíäåíö‡þ ðîçòÿªíåííÿ ï‡âí‡÷íî-
ï‡âí‡÷íî-æı‡äíîªîï‡âäåííî-ï‡âäåííî-çàı‡äíîªî íàïðÿìŒó, à äºÿ Øîªî öåíòðàºüíî¿
÷àæòŁíŁ  ï‡âí‡÷íî-æı‡äíîªîï‡âäåííî-çàı‡äíîªî.
˚ºþ÷îâ‡ æºîâà: ˚ ðŁì, ×îðíå ìîðå, ìåıàí‡çìŁ âîªíŁø çåìºåòðóæ‡â, ïîºå íàïðó-
æåíü, äåôîðìàö‡ØíŁØ ðåæŁì, Œ‡íåìàòŁ÷íŁØ àíàº‡ç, ŒàØíîçîØæüŒå æòŁæíåííÿ.
´âåäåíŁå. ˆîðíßØ ˚ðßì (ˆ˚) ÿâºÿåò-
æÿ çàïàäíßì çàâåðłåíŁåì ˚ ðßìæŒî-˚àâ-
ŒàçæŒîªî îðîªåííîªî ïîÿæà Ł ŁíâåðòŁðî-
âàííîØ ÷àæòüþ æåâåðíîªî łåºüôà ×åðíî-
ªî ìîðÿ (×Ì), â ïðåäåºàı Œîòîðîªî îÆíà-
æàåòæÿ ïîºíßØ æòðàòŁªðàôŁ÷åæŒŁØ ðàç-
ðåç ×Ì [Nikishin et al., 2017], ıðàíÿøŁØ
ŁíôîðìàöŁþ î åªî ŁæòîðŁŁ. Àâòîðß íà-
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æòîÿøåØ æòàòüŁ ðàææìàòðŁâàþò ýâîºþöŁþ
ˆ˚ â ðàìŒàı äâóı ªåíåðàºŁçîâàííßı ýòà-
ïîâ: ìåºîâîªî ðàæòÿæåíŁÿ Ł ŒàØíîçîØæ-
Œîªî ææàòŁÿ, ïðîÿâŁâłŁıæÿ âî âæåì ÖŁð-
Œóì-×åðíîìîðæŒîì ðåªŁîíå Ł æâÿçàííßı
æ ðàçâŁòŁåì ×åðíîìîðæŒîªî ÆàææåØíà Ł
îŒðóæàþøŁı åªî ªîðíßı ïîÿæîâ.
ˇðàâîìåðíîæòü òàŒîªî ïîäıîäà ïîäòâåð-
æäàåòæÿ ŒàŒ ªåîºîªî-æòðóŒòóðíßìŁ íàÆºþ-
äåíŁÿìŁ â ïðåäåºàı æóıîïóòíßı îŒðàŁí
×Ì, íàïðŁìåð, [Görür, 1997; Hippolyte et
al., 2010, 2016; ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014],
òàŒ Ł æåØæìŁ÷åæŒŁìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ â
åªî àŒâàòîðŁŁ [`àðàíîâà Ł äð., 2008; Dinu
et al., 2005; Khriachtchevskaia et al., 2010;
Munteanu et al., 2011; Espurt et al., 2014;
Starostenko et al., 2017]. Ýòàï ìåºîâîªî ðàæ-
òÿæåíŁÿ æâÿçàí æ ôîðìŁðîâàíŁåì æÆðî-
æîâ Ł ªðàÆåíîâ íà ÆîºüłåØ ÷àæòŁ îŒðàŁí
×Ì, à ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ ïðî-
ÿâŁºæÿ â ŁíâåðæŁîííßı äåôîðìàöŁÿı ìå-
ºîâßı ªðàÆåíîâ [Dinu et al., 2005; Khria-
chtchevskaia et al., 2010; Munteanu et al.,
2011; Espurt et al., 2014].
×åðíîìîðæŒŁØ ÆàææåØí æîæòîŁò Łç äâóı
æóÆÆàææåØíîâ  âîæòî÷íîªî (´×`) Ł çà-
ïàäíîªî (˙×`), ðàçäåºåííßı ÑðåäŁííî-
×åðíîìîðæŒŁì ïîäíÿòŁåì [ Òóªîºåæîâ Ł
äð., 1985; Finetti et al., 1988; Robinson et al.,
1995; ÀôàíàæåíŒîâ Ł äð., 2007; Yegorova,
Gobarenko, 2010; Nikishin et al., 2015a, b].
ˆîðíßØ ˚ðßì ðàæïîºîæåí ìåæäó æåâåðî-
çàïàäíßì ïðîäîºæåíŁåì ´×` Ł æåâåðíîØ
îŒðàŁíîØ ˙ ×`. ˚ ðßìæŒî-˚àâŒàçæŒŁØ îðî-
ªåííßØ ïîÿæ, ÷àæòüþ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ ˆ ,˚
îªðàíŁ÷åí ªºóÆîŒîâîäíßìŁ ïðîªŁÆàìŁ: Ñî-
ðîŒŁíà Ł Òóàïæå íà þªå; ¨íäîºî-˚óÆàí-
æŒŁì Ł ˙ àïàäíî-˚ óÆàíæŒŁì íà æåâåðå [ˇà-
òàºàıà Ł äð., 2003; Nikishin et al., 2017]. ÝòŁ
ÆàææåØíß çàïîºíåíß ìîøíßìŁ (Æîºüłå 5 Œì)
ªºŁíŁæòßìŁ ìîºàææàìŁ ìàØŒîïæŒîØ æåðŁŁ,
ïåðåŒðßòßìŁ Æîºåå ìîºîäßìŁ îòºîæåíŁ-
ÿìŁ [Finetti et al., 1988; Robinson et al., 1995;
Nikishin et al., 2015a,b]. ˝ àŒîïºåíŁå ìàØ-
ŒîïæŒŁı ìîºàææ ïî âðåìåíŁ æîîòâåòæòâó-
åò ïîäœåìó Ł äåíóäàöŁŁ `îºüłîªî ˚àâŒà-
çà (`˚) Ł ˆ˚, íàïðŁìåð [ÀôàíàæåíŒîâ Ł
äð., 2007; Nikishin et al., 2015a, b].
Ñ ïîçŁöŁŁ ïºŁòîâîØ òåŒòîíŁŒŁ ×Ì Łí-
òåðïðåòŁðóåòæÿ ŒàŒ çàäóªîâßØ ÆàææåØí,
îòŒðßâłŁØæÿ íàä çîíîØ æåâåðîíàïðàâ-
ºåííîØ æóÆäóŒöŁŁ ïàºåîîŒåàíà ˝ åîòåòŁæ
ïîä þæíóþ îŒðàŁíó ¯âðàçŁŁ, íàïðŁìåð
[Zonenshain, Le Pichon 1986; Finetti et al.,
1988; Robinson et al., 1995; Okay, Nikishin,
2015 Ł ææßºŒŁ â íŁı]. ´îïðîæß âðåìåíŁ,
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ Ł íàïðàâºåíŁÿ îò-
ŒðßòŁÿ ×Ì ÆàææåØíîâ îæòàþòæÿ äŁæŒóæ-
æŁîííßìŁ. Ìåäºåííîå ðàæŒðßòŁå ×Ì
â ðàííåì ìåºóïàºåîöåíå ïðåäïîºàªà-
åòæÿ â ðàÆîòàı [Zonenshain, Le Pichon, 1986;
Finetti et al., 1988; Robinson et al., 1995]. ´
ðàÆîòå [Khriachtchevskaya et al., 2010] íà
îæíîâå æåØæìŁ÷åæŒŁı ïðîôŁºåØ ˛ˆÒ Ł
ïåðåæìîòðà æòðàòŁªðàôŁŁ ïî æŒâàæŁíàì
æäåºàí âßâîä îÆ àïòæŒî-æàíòîíæŒîì ïå-
ðŁîäå ðŁôòîªåíåçà íà æåâåðíîØ îŒðàŁíå
×Ì. ´ ðàÆîòàı [Nikishin et al., 2015a, b]
ïåðŁîä ŒîíòŁíåíòàºüíîªî ðŁôòîªåíåçà
îòíîæŁòæÿ Œ ïîçäíåìó ÆàððåìóàºüÆó, à
ðàæŒðßòŁå ×åðíîìîðæŒŁı ªºóÆîŒîâîäíßı
âïàäŁí æ æóÆîŒåàíŁ÷åæŒîØ ŒîðîØ ïðîŁæ-
ıîäŁò â æåíîìàíåæðåäíåì æàíòîíå. —Łô-
òŁíª ˙×` Ł ´×` ïðåäæòàâºÿåòæÿ îäíîâðå-
ìåííßì (æì. íàïðŁìåð, [ Nikishin et al. ,
2015à, b] ŁºŁ îòŒðßòŁå ´×` ïðåäïîºàªà-
åòæÿ ïîçæå, ÷åì ˙×Ì, íàïðŁìåð â ïàºåî-
öåíå [Finetti et al., 1988; Robinson et al., 1995].
`îºüłŁíæòâî ïðåäïîºîæåíŁØ îÆ ýâî-
ºþöŁŁ ×Ì` îæíîâßâàåòæÿ íà Łíòåðïðå-
òàöŁŁ æåØæìŁ÷åæŒŁı ïðîôŁºåØ, ªäå âîç-
ðàæòíàÿ ïðŁâÿçŒà ªºóÆîŒŁı æåØæìŁ÷åæŒŁı
ªîðŁçîíòîâ íå âæåªäà ÆàçŁðóåòæÿ íà äàí-
íßı ÆóðåíŁÿ â æŁºó ÆîºüłŁı ìîøíîæòåØ
(îŒîºî 15 Œì) ïîæòðŁôòîâßı îòºîæåíŁØ,
íàïðŁìåð [Yegorova, Gobarenko, 2010; Ni-
kishin et al., 2015a,b]. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì Łçó-
÷åíŁå ïîðîäíßı ŒîìïºåŒæîâ Ł Łı æòðóŒ-
òóðíßı æîîòíîłåíŁØ â îÆíàæåíŁÿı ˆ  ˚(Łí-
âåðòŁðîâàííàÿ ÷àæòü æåâåðíîªî łåºüôà
×Ì) ÿâºÿåòæÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî âàæíßì Ł
äàæå ðåłàþøŁì äºÿ âîïðîæîâ ýâîºþöŁŁ
×Ì.
Ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ â łŁðîŒîì
ðåªŁîíàºüíîì ŒîíòåŒæòå æâÿçàí æ ŒîººŁ-
çŁåØ íåæŒîºüŒŁı ŒîíòŁíåíòàºüíßı ìŁŒ-
ðîïºŁò  ˚ŁðłåıŁðæŒîØ, Òàâðî-Àíàòî-
ºŁØæŒîØ, Þæíî-ÀðìÿíæŒîØ, ÀðàÆæŒîØ 
æ þæíîØ îŒðàŁíîØ ¯âðàçŁŁ [Finetti et al.,
1988; Okay, Nikishin, 2015].
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—îºü Ł ìàæłòàÆß ŒàØíîçîØæŒîØ ôàçß
ææàòŁÿ â ôîðìŁðîâàíŁŁ æŒºàä÷àòî-íà-
äâŁªîâßı äåôîðìàöŁØ â ïðåäåºàı ˆ˚ ÿâ-
ºÿåòæÿ òåìîØ äŁæŒóææŁŁ, ŒàŒ Ł íàºŁ÷Łå
ŁºŁ îòæóòæòâŁå Œðóïíßı ªîðŁçîíòàºüíßı
ïåðåìåøåíŁØ. ´ ŒºàææŁ÷åæŒŁı ðàÆîòàı
Ìóðàòîâà, Œîòîðßå Ł æåØ÷àæ îæòàþòæÿ àŒ-
òóàºüíßìŁ, íå ïðåäïîºàªàåòæÿ æóøåæòâåí-
íßı ªîðŁçîíòàºüíßı ïåðåìåøåíŁØ [Ìó-
ðàòîâ, 1969]. ˇ ðåäæòàâºåíŁÿ î ïîŒðîâíîì
æòðîåíŁå âåðıíåþðæŒî-íŁæíåÆåððŁàææŒŁı
îòºîæåíŁØ ÿØºß ˆ˚ ðàçäåºÿåò ðÿä Łææºå-
äîâàòåºåØ, íàïðŁìåð, [ÌŁºååâ Ł äð., 1998;
ÞäŁí, 2011 Ł ææßºŒŁ â íŁı]. ´ ðàÆîòå
[ÞäŁí, 2011] ïðåäºîæåíà íàäâŁªîâàÿ ìî-
äåºü, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîòîðîØ ˆ˚ æîæòî-
Łò Łç Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà íàäâŁªîâßı
ïºàæòŁí, òåŒòîíŁ÷åæŒŁı ìåºàíæåØ Ł îºŁ-
æòîæòðîì. ´ ðàÆîòå [Sheremet et al., 2016]
ïðåäæòàâºåíß äâà ðàçðåçà ÷åðåç âîæòî÷-
íóþ ÷àæòü ˆ˚ Ł ïðîªŁÆ ÑîðîŒŁíà, îæíîâ-
íßì ýºåìåíòîì Œîòîðßı òàŒæå ÿâºÿþò-
æÿ þæíîâåðªåíòíßå íàäâŁªŁ.
˜ŁæŒóææŁîííßì îæòàåòæÿ Ł âîïðîæ î âðå-
ìåíŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ äåôîðìàöŁØ ææàòŁÿ
â ïðåäåºàı ˆ˚. ˛íŁ ðàçâŁòß ïðåŁìóøå-
æòâåííî â ïðåäåºàı ˆ ºàâíîØ ªðÿäß ˚ ðßì-
æŒŁı ªîð, ªäå æàìßå ìîºîäßå îòºîæåíŁÿ
îòíîæÿòæÿ Œ òŁòîíóÆåððŁàæó. Ñºåäîâà-
òåºüíî, îÆíàðóæåííßå â íŁı äåôîðìàöŁŁ
íå æòàðłå ýòîªî âîçðàæòà, íî ìîªóò Æßòü
æŒîºü óªîäíî ìîºîäßìŁ. ¨ íòåðåæíîØ ïðåä-
æòàâºÿåòæÿ òî÷Œà çðåíŁÿ [`ßçîâà, 1980] î
äâóı ýòàïàı äåôîðìàöŁØ ææàòŁÿ  ŒŁì-
ìåðŁØæŒîì Ł àºüïŁØæŒîì, íàºîæåííßı
äðóª íà äðóªà â ïðåäåºàı ˆºàâíîØ ªðÿäß
ˆ˚, â òî âðåìÿ ŒàŒ ˚à÷ŁíæŒîå ïîäíÿòŁå,
ðàæïîºîæåííîå æåâåðíåå, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå
çàòðîíóòî ŒàØíîçîØæŒŁìŁ äåôîðìàöŁÿìŁ.
ÀíàºîªŁ÷íßØ âßâîä æäåºàí Ł â ðàÆîòå [Sa-
intot et al., 1999] íà îæíîâå ïîºåâßı òåŒ-
òîíîôŁçŁ÷åæŒŁı ðàÆîò â ˆ˚.
´ æîîòâåòæòâŁå æ íîâßìŁ äàòŁðîâŒàìŁ
òàâðŁ÷åæŒîªî ôºŁłà ŒàŒ íŁæíåìåºîâî-
ªî [Popadyuk et al., 2013; Sheremet et al.,
2016à Ł ææßºŒŁ â íŁı], æòðóŒòóðß æîŒðà-
øåíŁÿ Œ âîæòîŒó îò ˚àðàÆŁ-ÿØºß ÆßºŁ
îòíåæåíß àâòîðàìŁ [Sheremet et al., 2016à]
Œ ŒàØíîçîØæŒîìó ýòàïó äåôîðìàöŁŁ. ˇ åð-
âàÿ ôàçà ææàòŁÿ â ˆ ˚, æŁíıðîííàÿ æ ªºàâ-
íîØ ôàçîØ äåôîðìàöŁŁ â ´ îæòî÷íßı ˇ îí-
òŁäàı, çàâåðłŁºàæü äî æðåäíåªî ýîöåíà
[Sheremet et al., 2016b]. Ýòî íå ïðîòŁâî-
ðå÷Łò ïðåäæòàâºåíŁÿì î ŒàØíîçîØæŒîØ Łí-
âåðæŁŁ â ïðåäåºàı ÑóäàŒæŒîªî ªºóÆîŒî-
âîäíîªî òðîªà [Nikishin et al., 2017 Ł ææßº-
ŒŁ â íåØ]. ´  ÑóäàŒæŒîì òðîªå ªºàâíàÿ ôà-
çà æŒºàä÷àòîæòŁ Łìåºà ìåæòî íà ªðàíŁöå
ýîöåíàîºŁªîöåíà Ł â ìàØŒîïæŒîå âðå-
ìÿ  îºŁªîöåíåðàííåì ìŁîöåíå, à ªºàâ-
íàÿ ôàçà âîçäßìàíŁÿ ˆ  ˚ïðîŁçîłºà â ïîæ-
ºåæàðìàòæŒŁØ ïåðŁîä. ´ ðàÆîòå [ ÞäŁí,
2011] ˇîäªîðíßØ Ł ÞæíîÆåðåæíßØ ìå-
ºàíæŁ â îæíîâàíŁŁ îÆðßâîâ ˆ ºàâíîØ ªðÿ-
äß Ł âäîºü ÆåðåªîâîØ ºŁíŁŁ ×Ì àðªóìåí-
òŁðîâàííî îòíîæÿòæÿ Œ àŒòŁâíßì æòðóŒ-
òóðàì íåîªåí-÷åòâåðòŁ÷íîªî âîçðàæòà.
˝àæòîÿøàÿ æòàòüÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîäîºæå-
íŁåì òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ
â ïðåäåºàı çàïàäíîØ ÷àæòŁ ˆîðíîªî ˚ðß-
ìà (˙ˆ˚) [ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014], ªäå ýòàï
ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ ïîäòâåðæäàåòæÿ
æäâŁªîâßìŁ Ł íàäâŁªîâßìŁ äåôîðìàöŁÿ-
ìŁ â âåðıíåìåºîâßıíåîªåíîâßı ïîðî-
äàı. Ýòàï ðàæòÿæåíŁÿ â ˙ˆ˚ íà÷Łíàåòæÿ
â âàºàíæŁí-ÆàððåìæŒîå âðåìÿ Ł äîæòŁ-
ªàåò ìàŒæŁìàºüíîØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ â àïò-
æŒîå. ˛í ïîäòâåðæäàåòæÿ ŒîíæåäŁìåíòà-
öŁîííßì æÆðîæîîÆðàçîâàíŁåì Ł ôîðìŁ-
ðîâàíŁåì îºŁæòîæòðîìîâßı ŒîìïºåŒæîâ íà
ïðîòÿæåíŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªî ðàííåªî
ìåºà.
˜àííîå ŁææºåäîâàíŁå æôîŒóæŁðîâàíî
íà ýâîºþöŁŁ ˆ ˚ Ł æåâåðíîØ îŒðàŁíß ×Ì
â ìåçî-ŒàØíîçîåŒâàðòåðå. ˛ íî îÆîÆøà-
åò âæå íàºŁ÷íßå òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁå äàí-
íßå ïî ˆ ,˚ æîÆðàííßå àâòîðàìŁ çà ïîæºåä-
íŁå 20 ºåò, Ł âæå ŁìåþøŁåæÿ íà äàííßØ
ìîìåíò ìåıàíŁçìß î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ
˚ðßìæŒîØ æåØæìîªåííîØ çîíß (˚Ñ )˙, à òàŒ-
æå ïðåäºàªàåò Łı ŁíòåðïðåòàöŁþ â ðàì-
Œàı äâóı ªåíåðàºŁçîâàííßı ýòàïîâ: ðàæ-
òÿæåíŁÿ â ðàííåì ìåºó Ł ææàòŁÿ â ŒàØ-
íîçîåŒâàðòåðå.
Ñîâðåìåííßå ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ îıà-
ðàŒòåðŁçîâàíß íà îæíîâàíŁŁ ìåıàíŁçìîâ
î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ ˚Ñ˙, Œîòîðßå æî-
Æðàíß Ł îÆîÆøåíß æ ïîçŁöŁŁ ïîääâŁªà
´îæòî÷íî-×åðíîìîðæŒîØ ìŁŒðîïºŁòß ïîä
ÑŒŁôæŒóþ ïºŁòó [ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014;
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ˆîÆàðåíŒî Ł äð., 2016]. ´ äàííîì Łææºå-
äîâàíŁŁ àâòîðß îÆíîâŁºŁ äàííßå ïî ìå-
ıàíŁçìàì î÷àªîâ, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ðàÆî-
òîØ [ˇóæòîâŁòåíŒî, Ýðåäæåïîâ, 2017], Ł
ïîæòàâŁºŁ çàäà÷ó óæòàíîâŁòü æâÿçü æîâðå-
ìåííîªî ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ïî ìåıàíŁçìàì
î÷àªîâ æ ïîºÿìŁ ïàºåîíàïðÿæåíŁØ ïî òåŒ-
òîíŁ÷åæŒŁì çåðŒàºàì, Łçó÷åííßì â îÆíà-
æåíŁÿı.
ÀŒòóàºüíîæòü Łçó÷åíŁÿ ïîºåØ íàïðÿ-
æåíŁØ îÆóæºîâºåíà ïîâßłåííîØ æåØæìŁ-
÷åæŒîØ îïàæíîæòüþ äàííîªî ðåªŁîíà Ł åªî
âßæîŒŁì óªºåâîäîðîäíßì ïîòåíöŁàºîì.
˛æîÆåííîæòŁ ïðîæòðàíæòâåííîªî ðàæïðå-
äåºåíŁÿ äåôîðìàöŁØ Ł íàïðÿæåíŁØ, à òàŒ-
æå Łı âîçðàæòíàÿ ïðŁâÿçŒà íåîÆıîäŁìß
â âîïðîæàı, ŒàæàþøŁıæÿ ªåîäŁíàìŁ÷åæ-
ŒîØ ýâîºþöŁŁ ×Ì Ł ˆ˚.
˛ïðåäåºåíŁå æîâðåìåííîªî ïîºÿ íà-
ïðÿæåíŁØ ïî ìåıàíŁçìàì î÷àªîâ çåìºå-
òðÿæåíŁØ. Ñåâåðíàÿ îŒðàŁíà ×Ì ıàðàŒ-
òåðŁçóåòæÿ çíà÷Łòåºüíßì óðîâíåì æåØæ-
ìŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˇîäàâºÿþøåå Æîºü-
łŁíæòâî çåìºåòðÿæåíŁØ ˚Ñ  ˙ºîŒàºŁçóåò-
æÿ â ïîºîæå ìåæäó ˚ðßìæŒî-˚àâŒàçæŒŁì
ïîÆåðåæüåì Ł ïîäîłâîØ ŒîíòŁíåíòàºüíî-
ªî æŒºîíà, îÆîçíà÷àÿ àŒòŁâíóþ çîíó, ªäå
îæóøåæòâºÿåòæÿ æîâðåìåííßØ òåŒòîíŁ÷åæ-
ŒŁØ ïðîöåææ [ˆîÆàðåíŒî Ł äð., 2016]. ´ äîºü
ŒîíòŁíåíòàºüíîªî æŒºîíà ×Ì ïðîıîäŁò
íàäâŁªîâßØ ôðîíò, ìàðŒŁðóþøŁØ ŒîººŁ-
çŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁå ÑŒŁôæŒîØ ïºŁ-
òß Ł ×åðíîìîðæŒîØ ìŁŒðîïºŁòß [Finetti
et al., 1988; ˆîÆàðåíŒî Ł äð., 2016]. Ìåıà-
íŁçìß î÷àªîâ æŁºüíßı çåìºåòðÿæåíŁØ ˚ Ñ˙
äàþò âîçìîæíîæòü ïðîàíàºŁçŁðîâàòü îæî-
ÆåííîæòŁ æåØæìîòåŒòîíŁ÷åæŒîªî ïðîöåæ-
æà â ïîíÿòŁÿı íàïðÿæåíŁØ Ł äåôîðìàöŁ-
îííßı ðåæŁìîâ.
ÌåòîäŁŒà. ˛ïðåäåºåíŁå æîâðåìåííî-
ªî ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ïî ìåıàíŁçìàì î÷à-
ªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ íàıîäŁòæÿ â ïîºå íàó÷-
íßı Łíòåðåæîâ ìíîªŁı ŁææºåäîâàíŁØ, íà-
ïðŁìåð, [—åÆåöŒŁØ, 2007; Vavrychuk, 2014;
ˆŁíòîâ Ł äð., 2014]. ¨ çíà÷àºüíî Łíòåðïðå-
òàöŁÿ ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ
îæíîâßâàºàæü íà ïðåäæòàâºåíŁÿı î òîì,
÷òî îðŁåíòŁðîâŒà îæåØ ªºàâíßı íàïðÿæå-
íŁØ æîâïàäàåò æ îðŁåíòŁðîâŒîØ P Ł T (ŒŁ-
íåìàòŁ÷åæŒŁı) îæåØ ôîŒàºüíßı ìåıàíŁç-
ìîâ, íàïðŁìåð, [`àºàŒŁíà Ł äð., 1972]. ´
ðàÆîòå [˚îæòðîâ, 1974] Æßºî ïîŒàçàíî, ÷òî
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìåıàíŁŒŁ æïºîłíîØ æðå-
äß òàŒîØ ïîäıîä çàâåäîìî ïðåäïîºàªàåò
æîâïàäåíŁå æäâŁªîâîªî ðàçðßâà æ ïºîæŒî-
æòüþ ìàŒæŁìàºüíîªî Œàæàòåºüíîªî íàïðÿ-
æåíŁÿ. ˜ºÿ ðåàºüíßı ïðîöåææîâ, ïðîıî-
äÿøŁı â çåìíîØ Œîðå, æåØæìîªåííßå ðàç-
ðßâß ìîªóò íå æîâïàäàòü æ ïºîæŒîæòüþ ìàŒ-
æŁìàºüíîªî Œàæàòåºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ, òàŒ
ŒàŒ ðàçðółåíŁå ªîðíßı ïîðîä îïðåäåºÿ-
åòæÿ íå òîºüŒî âåºŁ÷ŁíîØ æäâŁªîâßı íà-
ïðÿæåíŁØ íà ïºîæŒîæòŁ ðàçðßâà, íî Ł âå-
ºŁ÷ŁíîØ íîðìàºüíßı íàïðÿæåíŁØ íà íåØ,
æîçäàþøŁı æŁºß òðåíŁÿ íà ýòîØ ïºîæŒî-
æòŁ [Byerlee, 1978]. ˛æíîâíîå ïðåäïîºîæå-
íŁå, ºåæàøåå â îæíîâå æîâðåìåííßı ìå-
òîäîâ îïðåäåºåíŁÿ ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ïî
ìåıàíŁçìàì î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ, çàºî-
æåíî â ªŁïîòåçå ´ îºåæà Ł ` îòà [Bott, 1959],
æóòü ŒîòîðîØ æîæòîŁò â òîì, ÷òî âåŒòîð ïå-
ðåìåøåíŁÿ ïî æåØæìîªåííîìó ðàçðßâó æî-
âïàäàåò æ íàïðàâºåíŁåì ðàçðåłàþøåªî
Œàæàòåºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ íà íåì. Ñóøå-
æòâóåò Ł äðóªîØ ïîäıîä Œ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ
ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ïî æîâîŒóïíîæòŁ ìåıà-
íŁçìîâ î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ, îæíîâàííßØ
íà îïðåäåºåíŁŁ îæðåäíåííîªî ïîºîæåíŁÿ
P Ł T îæåØ äºÿ ªðóïïß çåìºåòðÿæåíŁØ, Œî-
òîðßå îòîæäåæòâºÿþòæÿ æ ªºàâíßìŁ îæÿ-
ìŁ òåíçîðà íàïðÿæåíŁØ. ˛ Æà ïîäıîäà ðå-
àºŁçîâàíß â àºªîðŁòìàı ðàæ÷åòà ïîºÿ íà-
ïðÿæåíŁØ ŒàŒ ïî òåŒòîíŁ÷åæŒŁì çåðŒà-
ºàì, òàŒ Ł ïî ìåıàíŁçìàì î÷àªîâ çåìºå-
òðÿæåíŁØ Ł ŁìïºåìåíòŁðîâàíß â ïðîªðàì-
ìó ´Łí Òåíçîð [Delvaux, Sperner, 2003],
Œîòîðàÿ ïðŁìåíåíà â äàííîØ ðàÆîòå.
˜àííßå Ł ðåçóºüòàòß. ´  ïðîöåææå ìíî-
ªîºåòíŁı æåØæìîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ
æîòðóäíŁŒàìŁ ˛òäåºà æåØæìîºîªŁŁ ¨íæ-
òŁòóòà ªåîôŁçŁŒŁ ˝À˝ ÓŒðàŁíß âßïîº-
íåíî ðåłåíŁå ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ æŁºüíßı
çåìºåòðÿæåíŁØ (M ≥ 4), ïðîŁçîłåäłŁı â
ïðåäåºàı æåâåðíîØ ÷àæòŁ ×Ì, âŒºþ÷àÿ
˚Ñ˙. ÌåıàíŁçìß 31 çåìºåòðÿæåíŁÿ çà ïå-
ðŁîä 19272013 ªª. ïðåäæòàâºåíß â ðàÆî-
òå [ˆîÆàðåíŒî Ł äð., 2016], åøå îäŁí ìåıà-
íŁçì çà 2016 ª.  â ðàÆîòå [ˇóæòîâŁòåí-
Œî, Ýðåäæåïîâ, 2017]. ´ íàæòîÿøåØ æòà-
òüå 32 ìåıàíŁçìà îÆîÆøåíß Ł ðàçäåºåíß
À. ÌÓ—˛´Ñ˚Àß, ˘.-˚. ¨ˇˇ˛¸¨Ò, ¯. Ø¯—¯Ì¯Ò, Ò. ¯ˆ˛—˛´À
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íà ÷åòßðå ªðóïïß â çàâŁæŁìîæòŁ îò îðŁ-
åíòŁðîâîŒ P Ł T îæåØ (ðŁæ. 1).
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŁººþæòðŁðóåò
ïðŁæóòæòâŁå ìåıàíŁçìîâ âæåı òŁïîâ ïðŁ
ïðåîÆºàäàíŁŁ âçÆðîæîâîªî Ł ïîŒðîâíîªî
äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ. ´ ßäåºåíŁå ïî-
Œðîâíîªî äåôîðìàöŁîííîªî ðåæŁìà ïðåä-
ºîæåíî â ðàÆîòå [ˇàòàºàıà Ł äð., 2003], â
ðàÆîòå [ˆŁíòîâ, 2005] îí íàçßâàåòæÿ ðå-
æŁìîì, æâÿçàííßì æ ïåðåìåøåíŁåì ïî ªî-
ðŁçîíòàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ.
˜ºÿ 13 ìåıàíŁçìîâ, ðàæïîºîæåííßı íå-
ïîæðåäæòâåííî âäîºü þæíîªî ïîÆåðåæüÿ
˚ðßìà â ïðåäåºàı Þæíî-˚ðßìæŒîªî íà-
äâŁªîâîªî ôðîíòà, Æßº âßïîºíåí æòàòŁæ-
òŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç îðŁåíòŁðîâîŒ P Ł T îæåØ,
ðàææ÷Łòàíî ðåªŁîíàºüíîå ïîºå íàïðÿæå-
íŁØ Ł æîîòâåòæòâóþøŁØ åìó æðåäíŁØ ìå-
ıàíŁçì (ðŁæ. 2).
ÌåòîäŁŒà îïðåäåºåíŁÿ æðåäíåªî ìåıà-
íŁçìà ïðåäæòàâºåíà â ðàÆîòå [—åÆåöŒŁØ,
2007]. ´î âæåı ïîºó÷åííßı æòàòŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı ðåçóºüòàòàı î÷åâŁäíî ïðåîÆºàäàíŁå
æåâåðî-çàïàäíîþªî-âîæòî÷íßı íàïðàâ-
ºåíŁØ (ðŁæ. 2, Æª). ÌàŒæŁìóìß îðŁåíòŁ-
ðîâîŒ P Ł T îæåØ æâŁäåòåºüæòâóþò î ïðå-
îÆºàäàíŁŁ íàŒºîííßı ïîºîæåíŁØ îæåØ æå-
âåðî-çàïàäíßı Ł þªî-âîæòî÷íßı ïîªðóæå-
íŁØ (æì. ðŁæ. 2, Æ), ÷òî ıàðàŒòåðíî äºÿ ïå-
ðåìåøåíŁÿ ïî ïîâåðıíîæòŁ ªîðŁçîíòàºü-
íîªî äåòà÷ìåíòà [ˆŁíòîâ, 2005; —åÆåöŒŁØ,
2007]. —åªŁîíàºüíîå ïîºå íàïðÿæåíŁØ, â
Œîòîðîì ìîªºŁ îæóøåæòâŁòüæÿ æìåøåíŁÿ
ïî âæåì íîäàºüíßì ïºîøàäŒàì 13 ôîŒàºü-
íßı ìåıàíŁçìîâ, îòðàæàåò äåôîðìàöŁîí-
íßØ ðåæŁì ªîðŁçîíòàºüíîªî ææàòŁÿ â æå-
âåðî-çàïàäíîþªî-âîæòî÷íîì íàïðàâºå-
íŁŁ (æì. ðŁæ. 2, â). ˜ºÿ Łçâåæòíßı îðŁåí-
òŁðîâîŒ ªºàâíßı îæåØ ðåªŁîíàºüíîªî ïî-
ºÿ íàïðÿæåíŁØ ðàææ÷Łòàí æðåäíŁØ ìåıà-
íŁçì (æì. ðŁæ. 2, ª). ˛Æå íîäàºüíßå ïºîæ-
ŒîæòŁ æðåäíåªî ìåıàíŁçìà, ŒîòîðßØ îò-
—Łæ. 1. ˇ ðîæòðàíæòâåííîå ðàæïðåäåºåíŁå Ł òŁïŁçàöŁÿ ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ 32 çåìºåòðÿæåíŁØ ˚ ðßìæŒîØ
æåØæìîªåííîØ çîíß: à  ýïŁöåíòðß æŁºüíßı çåìºåòðÿæåíŁØ Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì ìåıàíŁçìß íà ôî-
íå ªºóÆŁí ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîªî ôóíäàìåíòà, ïî [Òóªîºåæîâ Ł äð., 1985 ]; Æ  ŒŁíåìàòŁ÷åæŒŁå òŁïß ðàçðß-
âîâ Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì ìåıàíŁçìß î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ; â  ïðîöåíòíîå æîîòíîłåíŁå ìåıàíŁç-
ìîâ ðàçíßı òŁïîâ. ` ˚  ` îºüłîØ ˚ àâŒàç, ´ À  âàº Àíäðóæîâà, ˚ Òˇ  ˚ åð÷åíæŒî-ÒàìàíæŒŁØ ïðîªŁÆ.
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íîæŁòæÿ Œ âçÆðîæîâîìó òŁïó, îðŁåíòŁðî-
âàíß â æåâåðî-âîæòî÷íîì íàïðàâºåíŁŁ Ł
æóÆîðòîªîíàºüíß ïðîæòŁðàíŁþ ˚ Ñ˙ â ðà-
Øîíå Þæíîªî Æåðåªà ˚ðßìà. ´æå ïåðå÷Łæ-
ºåííßå ðåçóºüòàòß îòðàæàþò ªåíåðàºŁ-
çîâàííßØ ïðîöåææ ææàòŁÿ Ł óŒîðî÷åíŁÿ
â æåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâºåíŁŁ, ïðŁ òîì
÷òî ïåðåìåøåíŁÿ ïî îòäåºüíßì íîäàºüíßì
ïºîæŒîæòÿì ðåàºŁçóþòæÿ â ðàçºŁ÷íßı íà-
ïðàâºåíŁÿı, ÷òî æâÿçàíî æ ŁçìåíåíŁåì âî
âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå ïîºåØ íàïðÿæå-
íŁØ âòîðîªî ïîðÿäŒà.
˛ïðåäåºåíŁå ïîºåØ ïàºåîíàïðÿæåíŁØ
ïî àíàºŁçó òåŒòîíŁ÷åæŒŁı çåðŒàº æ Æîðîç-
äàìŁ æŒîºüæåíŁÿ. ÑŁæòåìàòŁ÷åæŒîå òåŒ-
òîíîôŁçŁ÷åæŒîå Łçó÷åíŁå ˆ ˚ Æßºî íà÷à-
—Łæ. 2. ˇ îºîæåíŁå 13 ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ ˚ Ñ˙ Ł Łı àíàºŁç: à  òåŒòîíŁ÷åæŒàÿ æıåìà ˆ îð-
íîªî ˚ ðßìà Ł ïðŁºåªàþøåØ îŒðàŁíß ×åðíîªî ìîðÿ, ïî [Ìóðàòîâ, 1969; Finetti et al., 1987; Nikishin et al.,
2017; Òóªîºåæîâ Ł äð., 1985; ˆ îÆàðåíŒî Ł äð., 2016]. ˆ åîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîìïºåŒæß â ïðåäåºàı ˆ ˚: 1  ôºŁłå-
âßå Ł âóºŒàíîªåííî-îæàäî÷íßå ŒîìïºåŒæß âåðıíåªî òðŁàæàæðåäíåØ þðß; 2  łåºüôîâßå ŁçâåæòíÿŒŁ
Ł Œîíªºîìåðàòß âåðıíåØ þðßÆåððŁàæà; 3  òåððŁªåííßå Ł ŒàðÆîíàòíßå îòºîæåíŁÿ íŁæíåªî ìåºà
ýîöåíà; 4  îòºîæåíŁÿ ªºóÆîŒîâîäíîªî ìîºàææîâîªî ÆàææåØíà îºŁªîöåíàíŁæíåªî ìŁîöåíà (Ñ¨Ò 
ÑóäàŒæŒŁØ ŁíâåðòŁðîâàííßØ òðîª); 5  Œðóïíßå âßıîäß ìàªìàòŁ÷åæŒŁı ïîðîä æðåäíåØ þðßÆåððŁà-
æà; 68  æòðóŒòóðíßå ýºåìåíòß æåâåðíîØ îŒðàŁíß ×åðíîªî ìîðÿ: 6  ªºóÆŁíà çàºåªàíŁÿ äîìåºîâîªî
ôóíäàìåíòà; 7  ïîäîłâà ŒîíòŁíåíòàºüíîªî æŒºîíà; 8  Þæíî-˚ðßìæŒŁØ íàäâŁªîâßØ ôðîíò Ł îªðàíŁ-
÷ŁâàþøŁØ åªî æ çàïàäà ˛ äåææŒî-ÑŁíîïæŒŁØ ðàçºîì; 912  ïîºîæåíŁå Ł ìåıàíŁçìß î÷àªîâ çåìºåòðÿ-
æåíŁØ æ M > 4: 9  âçÆðîæîâîªî òŁïà; 10  ïîŒðîâíîªî òŁïà; 11  æäâŁªîâîªî òŁïà; 12  æÆðîæîâîªî òŁ-
ïà; ˚ Òˇ  ˚ åð÷åíæŒî-ÒàìàíæŒŁØ ïðîªŁÆ; Æ  æòåðåîªðàììß îðŁåíòŁðîâîŒ P Ł T îæåØ 13 ìåıàíŁçìîâ
î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ; â  ïîºå íàïðÿæåíŁØ, ðàææ÷Łòàííîå äºÿ 13 ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ ìå-
òîäîì ïðàâîØ äŁªåòðß [Delvaux, Sperner, 2003]; ª  æðåäíŁØ ìåıàíŁçì äºÿ 13 ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºå-
òðÿæåíŁØ, ðàææ÷ŁòàííßØ ïî ïîºþ íàïðÿæåíŁØ íà ðŁæ. 2, â.
À. ÌÓ—˛´Ñ˚Àß, ˘.-˚. ¨ˇˇ˛¸¨Ò, ¯. Ø¯—¯Ì¯Ò, Ò. ¯ˆ˛—˛´À
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òî â 1989 ª. æîòðóäíŁŒàìŁ îòäåºà òåŒòîíî-
ôŁçŁŒŁ ¨ˆÔ ˝À˝ ÓŒðàŁíß ïîä ðóŒîâîä-
æòâîì ˛. `. ˆŁíòîâà. ˝à îæíîâàíŁŁ Łææºå-
äîâàíŁØ ªðóïïß ÆßºŁ âßäåºåíß 24 ýòà-
ïà äåôîðìàöŁŁ â ïðåäåºàı ˆ˚ íà ïðîòÿ-
æåíŁŁ ìåçîçîÿ Ł ŒàØíîçîÿ [ˆŁíòîâ, 2005].
Þ. Ì. ´îºüôìàí ïîæòàâŁº âîææòàíîâºåí-
íßå ïî òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁì äàííßì ïîºÿ
íàïðÿæåíŁØ â æîîòâåòæòâŁå ïåðŁîäàì òðàíæ-
ªðåææŁØ  ðåªðåææŁØ â ïðåäåºàı ˚ðßìà
Ł Ñåâåðíîªî ˇ ðŁ÷åðíîìîðüÿ Ł îÆîæíîâàº
öŁŒºŁ÷íîæòü æìåíß Łı îðŁåíòŁðîâîŒ [´îºü-
ôìàí, 2015].
´ ðàÆîòå [Saintot et al., 1999] ïîºÿ íà-
ïðÿæåíŁØ, îïðåäåºåííßå ïî òåŒòîíŁ÷åæ-
ŒŁì çåðŒàºàì (æòðóŒòóðàì ìåçîóðîâíÿ),
ïîæòàâºåíß â æîîòâåòæòâŁå æ ŒŁíåìàòŁŒîØ
ðåªŁîíàºüíßı ðàçºîìîâ (æòðóŒòóð ìàŒðî-
óðîâíÿ) Ł ïðåäºîæåíà Łäåÿ î íåæŒîºüŒŁı
ªåíåðàºŁçîâàííßı ýòàïàı äåôîðìàöŁŁ.
´. ´. ˆ îí÷àð ïðîâîäŁº ìíîªîºåòíŁå òåŒ-
òîíîôŁçŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ â ˆ˚. ˝à
îæíîâàíŁŁ îÆîÆøåíŁÿ âæåı ŁìåþøŁıæÿ
ªåîôŁçŁ÷åæŒŁı äàííßı Ł æ ïîìîøüþ ìà-
òåìàòŁ÷åæŒîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ ìåòîäîì Œî-
íå÷íßı ýºåìåíòîâ îí îÆîæíîâàº ŒîººŁçŁ-
îííóþ ìîäåºü ˚ ðßìcŒîªî îðîªåíà [ˆîí÷àð,
2013] Ł ìåıàíŁçì ºàòåðàºüíîØ ýŒæòðóçŁŁ
çåìíîØ Œîðß ˆ˚ [ˆîí÷àð, 2015].
´ ïåðå÷Łæºåííßı ŁææºåäîâàíŁÿı æäå-
ºàíß ðàçºŁ÷íßå âßâîäß, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îòíîæŁòåºüíî ŒîºŁ÷åæòâà Ł ïîæºåäî-
âàòåºüíîæòŁ ýòàïîâ äåôîðìàöŁŁ, ÷òî æâŁ-
äåòåºüæòâóåò, ÷òî ýòîò âîïðîæ âæå åøå îæ-
òàåòæÿ îòŒðßòßì.
ÌåòîäŁŒà. ˚àŒ ïîŒàçàºŁ ýòŁ Ł äðóªŁå
òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ, íàŁ-
Æîºåå çíà÷ŁòåºüíîØ ïðîÆºåìîØ ïðŁ ðàÆî-
òå æ ïîºÿìŁ íàïðÿæåíŁØ ÿâºÿåòæÿ Łı âðå-
ìåííàÿ ïðŁâÿçŒà Ł òåŒòîíŁ÷åæŒàÿ Łíòåð-
ïðåòàöŁÿ. ˜îæòàòî÷íî îæòðî ýòà ïðîÆºå-
ìà æòîŁò äºÿ ˆ˚, ªäå ïîäàâºÿþøåå Æîºü-
łŁíæòâî çåðŒàº æŒîºüæåíŁÿ Æßºî îÆíà-
ðóæåíî â îòíîæŁòåºüíî äðåâíŁı ïîðîäàı
(îò ïîçäíåªî òðŁàæà äî ðàííåªî ìåºà), ÷òî
æàìî ïî æåÆå ïîçâîºÿåò ïðåäïîºàªàòü âîç-
ðàæòíßå ðàìŒŁ äåôîðìàöŁŁ îò ïîçäíåªî
òðŁàæà äî æîâðåìåííîæòŁ. ÒàŒæå Æßºî ïî-
Œàçàíî íà Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ôàŒòŁ÷åæ-
Œîªî ìàòåðŁàºà ïî ìåıàíŁçìàì î÷àªîâ çåì-
ºåòðÿæåíŁØ, íàïðŁìåð äºÿ æåØæìîªåííîØ
çîíß ˙àªðîæà [ˆŁíòîâ Ł äð., 2014], ÷òî òŁ-
ïß Ł íàïðàâºåíŁÿ ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ ïðŁ
æîâðåìåííîì òåŒòîªåíåçå ìîªóò Łçìåíÿòü-
æÿ î÷åíü Æßæòðî (â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı ºåò).
Ýòî íå âæåªäà äåºàåò ŒîððåŒòíßì âßäå-
ºåíŁå îòäåºüíßı ýòàïîâ äåôîðìàöŁŁ ïî
îðŁåíòŁðîâŒàì ŁºŁ òŁïàì ïîºåØ íàïðÿ-
æåíŁØ. Ìíîªî÷Łæºåííßå ýŒæïåðŁìåíòß
ïî àíàºîªîâîìó ìîäåºŁðîâàíŁþ òàŒæå ïî-
Œàçßâàþò íàºŁ÷Łå ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ ðàç-
íßı ïîðÿäŒîâ Ł òŁïîâ, à òàŒæå Łı Łçìå-
íåíŁå äàæå â ıîäå îäíîªî ìîäåºüíîªî ýŒæ-
ïåðŁìåíòà Æåç ŁçìåíåíŁØ óæºîâŁØ íàªðó-
æåíŁÿ, íàïðŁìåð, [˛æîŒŁíà, ÔðŁäìàí, 1987].
ˇîýòîìó ìß ïðŁâÿçàºŁ ïîºÿ íàïðÿæå-
íŁØ Œî âðåìåíŁ Ł âßïîºíŁºŁ Łı Łíòåð-
ïðåòàöŁþ â òåæíîØ æâÿçŁ æ íàłŁìŁ ªåî-
ºîªî-æòðóŒòóðíßìŁ íàÆºþäåíŁÿìŁ Ł ðå-
ªŁîíàºüíßì òåŒòîíŁ÷åæŒŁì ŒîíòåŒæòîì.
˛æîÆåííîæòü íàłåªî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî
ïîäıîäà  ŁíòåðïðåòàöŁÿ ïîºåØ íàïðÿ-
æåíŁØ â ðàìŒàı äâóı ªåíåðàºŁçîâàííßı
ýòàïîâ: ðàæòÿæåíŁÿ â ðàííåì ìåºó Ł ææà-
òŁÿ â ŒàØíîçîåŒâàðòåðå, âðåìåííßå ðàì-
ŒŁ Œîòîðßı ïîºó÷åíß íåçàâŁæŁìßìŁ îò
òåŒòîíîôŁçŁŒŁ ìåòîäàìŁ. ´ ïåðâßå òàŒîØ
ïîäıîä îÆîæíîâàí Ł ïðŁìåíåí â ðàÆîòå
[ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014] äºÿ ˙ˆ˚.
ˇðŁ ïîºåâßı ðàÆîòàı Łæïîºüçîâàºæÿ
âåæü àðæåíàº ªåîºîªî-æòðóŒòóðíßı Ł òåŒ-
òîíîôŁçŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ. ˛ÆðàÆîòŒà Ł
ŁíòåðïðåòàöŁÿ çåðŒàº æŒîºüæåíŁÿ Ł ìå-
ıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºåòðÿæåíŁØ îæóøåæò-
âºÿºàæü ŒŁíåìàòŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì æ ïðŁ-
ìåíåíŁåì ïðîªðàììß Win Tensor [Delva-
ux, Sperner, 2003]. ˇðåäæòàâºåíŁå òåŒòî-
íŁ÷åæŒŁı çåðŒàº Ł îæåØ ªºàâíßı íîðìàºü-
íßı íàïðÿæåíŁØ âßïîºíÿºîæü íà ïðîåŒ-
öŁŁ íŁæíåØ ïîºóæôåðß (æåòŒå ´óºüôà).
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ îðŁåíòŁðîâŒîØ ªºàâíßı
îæåØ ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ðàçäåºŁºŁ, àíàºî-
ªŁ÷íî ìåıàíŁçìàì çåìºåòðÿæåíŁØ, íà ÷å-
òßðå ªðóïïß: âçÆðîæîâßå, æÆðîæîâßå, æäâŁ-
ªîâßå Ł ïîŒðîâíßå.
˜àííßå Ł ðåçóºüòàòß. ´  òàÆº. 1 Ł 2 ïðåä-
æòàâºåíß ðåçóºüòàòß îïðåäåºåíŁÿ ïîºåØ
íàïðÿæåíŁØ Ł äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ
äºÿ 105 ïóíŒòîâ íàÆºþäåíŁÿ. ˜ ºÿ óäîÆæò-
âà ˆ˚ ðàçäåºåí íà çàïàäíóþ (˙ˆ˚) Ł âîæ-
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òî÷íóþ (´ˆ˚) ÷àæòŁ ïî ºŁíŁŁ ÑŁìôåðî-
ïîºüÀºółòà Ł Łæïîºüçóåòæÿ æàìîæòî-
ÿòåºüíàÿ íóìåðàöŁÿ îÆíàæåíŁØ äºÿ Œàæ-
äîØ Łç ÷àæòåØ.
˝à îæíîâàíŁŁ äåłŁôðŁðîâàíŁÿ Œîæìî-
æíŁìŒîâ Ł íàłŁı ïîºåâßı íàÆºþäåíŁØ
[Sheremet, 2016a] æîæòàâºåíà æıåìà ðàç-
ºîìîâ ˆ˚ íà ôîíå 3D-ðåºüåôà, â ŒàæäîØ
òî÷Œå íàÆºþäåíŁÿ âßíåæåíß îðŁåíòŁðîâ-
ŒŁ äåØæòâóþøŁı îæåØ (îæåØ ææàòŁÿ äºÿ
âçÆðîæîâßı, ïîŒðîâíßı Ł æäâŁªîâßı äå-
ôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ Ł îæåØ ðàæòÿæå-
íŁÿ äºÿ æÆðîæîâßı äåôîðìàöŁîííßı ðå-
æŁìîâ). ˝à ðŁæ. 3, à ïðåäæòàâºåíß îðŁ-
åíòŁðîâŒŁ îæåØ ææàòŁÿ â æîîòâåòæòâóþ-
øŁı ïóíŒòàı íàÆºþäåíŁØ äºÿ ïîºåØ âçÆðî-
æîâîªî Ł ïîŒðîâíîªî òŁïà.
˜àºåå ÆßºŁ ïðîâåäåíß ºŁíŁŁ (òðàåŒ-
òîðŁŁ) æóÆïàðàººåºüíî îæÿì ææàòŁÿ, Œî-
òîðßå äåìîíæòðŁðóþò íàïðàâºåíŁå æîŒðà-
øåíŁÿ. ˝àïðàâºåíŁå òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ
ðàçºŁ÷íî íà ðàçíßı ó÷àæòŒàı Łçó÷åííîØ
òåððŁòîðŁŁ Ł â öåºîì îÆðàçóåò âååðîîÆ-
ðàçíßØ ðŁæóíîŒ â íàŁÆîºåå ïðîªíóòîØ ÷à-
æòŁ ˆ˚ îò ì. Àþ-˜àª äî ì. Ìåªàíîì. Àíà-
ºîªŁ÷íßì îÆðàçîì âßíåæåíß îæŁ ææàòŁÿ
äºÿ æäâŁªîâßı äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ
Ł ïðîâåäåíß æóÆïàðàººåºüíßå Łì òðàåŒ-
òîðŁŁ (ðŁæ. 3, Æ). —ŁæóíîŒ òðàåŒòîðŁØ ææà-
òŁÿ äºÿ æäâŁªîâßı ïîºåØ ïîäîÆåí òàŒî-
âîìó äºÿ ïîºåØ âçÆðîæîâîªî òŁïà. ˇ àðàº-
ºåºüíîæòü òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ äºÿ îÆîŁı
äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ ïîçâîºŁºà ïðî-
ŁíòåðïðåòŁðîâàòü Łı æîâìåæòíî Ł ïðŁ÷Łæ-
ºŁòü Œ îÆøåìó ýòàïó äåôîðìàöŁŁ.
Ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ. Ìß æâÿ-
çßâàåì ïîºÿ íàïðÿæåíŁÿ âçÆðîæîâîªî, ïî-
Œðîâíîªî Ł æäâŁªîâîªî òŁïîâ æ ýòàïîì ŒàØ-
íîçîØæŒîªî ææàòŁÿ. ˇîäîÆíßØ ðŁæóíîŒ
îæåØ ææàòŁÿ äºÿ äàííßı ïîºåØ ïîçâîºŁº
îÆœåäŁíŁòü Łı íà îäíîØ æıåìå Ł ïðîâåæ-
òŁ òðàåŒòîðŁŁ ææàòŁÿ, Œîòîðßå íà ÿçßŒå
äåôîðìàöŁŁ ïîŒàçßâàþò íàïðàâºåíŁå æî-
ŒðàøåíŁÿ (ðŁæ. 3, â, ª ). ´ öåíòðàºüíîØ
÷àæòŁ ˆ ˚ ïðåîÆºàäàåò þªî-âîæòî÷íàÿ îðŁ-
åíòŁðîâŒà òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ. ˚ âîæòîŒó
îò öåíòðà íàïðàâºåíŁå ææàòŁÿ Łçìåíÿåò-
æÿ íà ìåðŁäŁîíàºüíîå, à Œ çàïàäó æòàíî-
âŁòæÿ æåâåðî-âîæòî÷íßì, ôîðìŁðóÿ âååðî-
îÆðàçíßØ ðŁæóíîŒ â íàŁÆîºåå ïðîªíóòîØ
÷àæòŁ ˆ ˚ îò ì.Àþ-˜àª äî ì.Ìåªàíîì. Ìß
æâÿçßâàåì òàŒîå ðàæïðåäåºåíŁå òðàåŒòî-
ðŁØ ææàòŁÿ æ äóªîîÆðàçíîØ (âßïóŒºîØ íà
æåâåðî-çàïàä) ôîðìîØ íàäâŁªîâîªî ôðîí-
òà. Þªî-çàïàäíàÿ ÷àæòü ˆ˚ ıàðàŒòåðŁçó-
åòæÿ þªî-çàïàäíßìæåâåðî-âîæòî÷íßì íà-
ïðàâºåíŁåì ææàòŁÿ.
˜ºÿ ó÷àæòŒîâ æ îäíîðîäíßìŁ ïî íàïðàâ-
ºåíŁþ îæÿìŁ ææàòŁÿ ïîæòðîåíß îæðåäíåí-
íßå ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ. ´ æàìîØ âîæòî÷íîØ
÷àæòŁ ˆ˚ (ÑóäàŒæŒî-ÔåîäîæŁØæŒîØ çîíå
(ÑÔ˙)) îæðåäíåííßå ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ îò-
íîæÿòæÿ Œ âçÆðîæîâîìó òŁïó, à äºÿ öåíò-
ðàºüíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòåØ ˆ ˚ îíŁ ïðåäæ-
òàâºåíß æäâŁªîâßìŁ òŁïàìŁ (ðŁæ. 3, â, ª).
ˆåîºîªî-æòðóŒòóðíßå íàÆºþäåíŁÿ, âß-
ïîºíåííßå â ˆ˚ â ðàìŒàı IRG ïðîåŒòà
(20132017) ïîçâîºŁºŁ îïŁæàòü Ł çàŒàð-
òŁðîâàòü ìíîªî÷Łæºåííßå æòðóŒòóðß æî-
ŒðàøåíŁÿ, îòðàæåííßå íà æòðóŒòóðíîØ
Œàðòå Ł ðàçðåçàı [Sheremet et al., 2016b]
Ł æâÿçàííßå æ äåôîðìàöŁîííßìŁ ðåæŁìà-
ìŁ ææàòŁÿ. ÒàŒîªî ðîäà æòðóŒòóðß (àæŁì-
ìåòðŁ÷íßå àíòŁŒºŁíàºüíßå ïðŁíàäâŁªî-
âßå æŒºàäŒŁ, łåâðîííßå æŒºàäŒŁ, çîíß
íàäâŁªîâ, òåŒòîíŁ÷åæŒŁå çåðŒàºà âçÆðî-
æîâîªî òŁïà Ł äð.) íàŁÆîºåå òŁïŁ÷íß äºÿ
ÑÔ˙ (ðŁæ. 4, à).
´ öåíòðàºüíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòÿı ˆ ºàâ-
íîØ ªðÿäß ˚ðßìæŒŁı ªîð â çîíå ðàçâŁòŁÿ
ÿØº (â öåºîì ìîíîŒºŁíàºüíî çàºåªàþøŁı
ŁçâåæòíÿŒîâßı ìàææŁâîâ îŒæôîðä-ÆåððŁ-
àææŒîªî âîçðàæòà) [Nikishin et al., 2017 Ł
ææßºŒŁ â íåØ] ïðåîÆºàäàþò ðàçðßâíßå
íàðółåíŁÿ æäâŁªîâîªî òŁïà ïî Œðóòîïà-
äàþøŁì ðàçðßâàì, æîïðÿæåííßå æ ªîðŁ-
çîíòàºüíßìŁ ïåðåìåøåíŁÿìŁ ïî ïîºîªŁì
ïºîæŒîæòÿì íàïºàæòîâàíŁÿ ŁºŁ æòðàòŁªðà-
ôŁ÷åæŒŁı ŒîíòàŒòîâ.
˝àäâŁªîâßå æòðóŒòóðß çàôŁŒæŁðîâàíß
â ðàØîíå Þæíîªî Æåðåªà ˚ðßìà íà Œîí-
òàŒòàı ðàçºŁ÷íßı ïî ðåîºîªŁŁ ïîðîäíßı
ŒîìïºåŒæîâ, îäŁí Łç Œîòîðßı  `àºàŒ-
ºàâæŒŁØ íàäâŁª (òàÆº. 2, ï. 2)  âïåðâßå
îïŁæàí â ðàÆîòå [ˆŁíòîâ, 2005] Ł ïðîäå-
ìîíæòðŁðîâàí íà ðŁæ. 4, à, Æ. ´çÆðîæîâßå
çåðŒàºà æŒîºüæåíŁÿ çàôŁŒæŁðîâàíß òàŒ-
æå âäîºü Œðàåâîªî âçÆðîæà, îªðàíŁ÷Łâàþ-
øåªî ŁçâåæòíÿŒîâßå ìàææŁâß ˆ ºàâíîØ ªðÿ-
äß æ æåâåðà (íàïðŁìåð, â ÓçóíäæŁíæŒîì
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—Łæ. 3. ˇ îæòðîåíŁå òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ äºÿ ŒàØíîçîØæŒîªî ýòàïà ýâîºþöŁŁ ˆ îðíîªî ˚ ðßìà: à 
îðŁåíòŁðîâŒŁ îæåØ Ł òðàåŒòîðŁØ æàòŁÿ äºÿ ïîºåØ âçÆðîæîâîªî Ł ïîŒðîâíîªî òŁïîâ íà ôîíå ïî-
æòðîåííîØ æıåìß ðàçºîìîâ; Æ  îðŁåíòŁðîâŒà îæåØ Ł òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ äºÿ ïîºåØ æäâŁªîâîªî òŁ-
ïà; â  îðŁåíòŁðîâŒà îæåØ Ł òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ äºÿ æóììß ïîºåØ âçÆðîæîâîªî, ïîŒðîâíîªî Ł æäâŁ-
ªîâîªî òŁïîâ; æðåäíŁå ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ ïîŒàçàíß âäîºü Æåðåªà ˆ ˚; íàïðàâºåíŁå âíåłíåªî âîçäåØ-
æòâŁÿ ïîŒàçàíî æòðåºŒàìŁ; 1, 2  îæŁ àíòŁŒºŁíàºüíßı (1) Ł æŁíŒºŁíàºüíßı (2) æŒºàäîŒ; ðàçðßâíßå
Œàíüîíå, â äîºŁíå ð. `åºüÆåŒ, â ðàØîíå
æ. ˇºîòŁííîå, â äŁàÆàçîâßı Œàðüåðàı â
ðàØîíå æ. Ñ÷àæòºŁâîå Ł ò. ä. (æì. òàÆº. 2,
ï. 25, 31, 35)).
Ýòàï ìåºîâîªî ðàæòÿæåíŁÿ. ` ßºî ïî-
ºó÷åíî çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïîºåØ íà-
ïðÿæåíŁÿ æÆðîæîâîªî òŁïà æ ðàçºŁ÷íßìŁ
îðŁåíòŁðîâŒàìŁ äåØæòâóþøåØ îæŁ ðàæòÿ-
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝Û¯ ¨ ˇÀ¸¯˛˝Àˇ—ß˘¯˝¨ß ...
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íàðółåíŁÿ: 3  íàäâŁªŁ, 4  æÆðîæß, 5  æäâŁªŁ; 6  ïóíŒòß íàÆºþäåíŁØ Ł Łı íîìåðà (à  äºÿ
´ˆ˚, Æ  äºÿ ˙ˆ˚); îðŁåíòŁðîâŒà îæŁ ææàòŁÿ äºÿ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ:
7  ïîŒðîâíîªî, 8  âçÆðîæîâîªî, 9  æäâŁªîâîªî; 10  òðàåŒòîðŁŁ ææàòŁÿ;  ª  æıåìàòŁ÷åæŒîå
ŁçîÆðàæåíŁå òðàåŒòîðŁØ ææàòŁÿ Ł íàïðàâºåíŁÿ âíåłíåªî âîçäåØæòâŁÿ: 11  òðàåŒòîðŁŁ ææàòŁÿ;
12  îæðåäíåííîå ïîºå íàïðÿæåíŁØ âçÆðîæîâîªî òŁïà; 13  îæðåäíåííîå ïîºå íàïðÿæåíŁØ æäâŁ-
ªîâîªî òŁïà; 14  íàïðàâºåíŁå âíåłíŁı æŁº.
æåíŁÿ, Œîòîðßå ïðåäæòàâºåíß íà ðŁæ. 5.
˝åŒîòîðßå Łç Łçó÷åííßı æÆðîæîâßı ðàç-
ðßâîâ íà îæíîâå íàłŁı ªåîºîªî-æòðóŒòóð-
íßı íàÆºþäåíŁØ îïðåäåºåíß ŒàŒ Œîíæå-
äŁìåíòàöŁîííßå Ł ðàÆîòàâłŁå â ðàí-
íåìåºîâîå âðåìÿ [ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014].
ÑŁæòåìà ïàðàººåºüíßı æÆðîæîâ Ñ˙ 290
300° îðŁåíòŁðîâŒŁ ïåðåæåŒàåò âåðıíåþð-
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1 34.34333° 44.87° ˇåæ÷àíŁŒ, K1 ÑäâŁª 11/149 5/240
2 34°24′8.70′′ 44°45′16.00′′ ˚îíªºîìåðàò, J3 ÑÆðîæ 69/058 20/214
3 34°27′32.70′′ 44°48′25.56′′ ˚îíªºîìåðàò, J3 ´çÆðîæ 02/200 63/03
4 34.48333° 44.86015° ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 20/157 61/348
5 34.415° 44.991° ¨çâåæòíÿŒ, K1
´çÆðîæ,
æäâŁª
20/179
0/83
70/357
5/173
6 34.486667° 44.966667° ¨çâåæòíÿŒ, K1 ´çÆðîæ 04/170 63/071
7 34.6351° 44.901°
˚îíªºîìåðàò, K1
ÆåððŁàæ
ÑÆðîæ,
âçÆðîæ,
æäâŁª
48/216
07/344
20/85
07/118
43/076
12/179
9 34.634° 44.911667° ÔºŁł, K1 ÆåððŁàæ ÑÆðîæ 75/340 14/149
11 34.634° 45.0101° ¨çâåæòíÿŒ, K1 ´çÆðîæ 21/296 57/170
12 34°43′44.7′′ 44°52′33.09′′ ÔºŁł, J1
ÑÆðîæ,
âçÆðîæ
37/020
24/293
14/120
52/168
13 34.7093° 44.9363° ¨çâåæòíÿŒ, K1 ÑÆðîæ 86/90 03/315
14 34.75737° 44.93475° ÔºŁł, K1 ÑäâŁª 17/47 9/314
15 34°51′24.09′′ 45°0′10.86′′ ¨çâåæòíÿŒ, E1 ´çÆðîæ 23/302 67/108
16 34.835467° 44.9175° ÔºŁł, J1
´çÆðîæ,
æäâŁª
0/002
2/342
46/101
3/72
17 34°51′44.464′′ 4°50′56.27′′ ˚îíªºîìåðàò, J2
ÑÆðîæ,
âçÆðîæ
72/193
10/175
07/082
39/77
18 34.90055° 44.82065° ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 59/057 09/162
20 35.000633° 44.886433° ˚îíªºîìåðàò, J3 ´çÆðîæ 7/345 38/244
Ò à Æ º Ł ö à 1 . ˇóíŒòß òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁı íàÆºþäåíŁØ Ł ðåçóºüòàòß îïðåäåºåíŁÿ
ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ äºÿ ´ˆ˚
¸ŁòîºîªŁÿ,
âîçðàæò ïîðîä
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21 34°58′52.94′′ 44°53′33.88′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 10/343 10/251
23 35.005383° 45.0162° ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ,âçÆðîæ
72/104
4/100
08/348
85/315
24 35°0′1.76′′ 45°3′8.97′′ ˚îíªºîìåðàò, J3 ÑäâŁª 14/77 11/170
25 35.005983° 45.073017° ˚îíªºîìåðàò, J3
´çÆðîæ,
æäâŁª 2/77 62/171
26 35°1′7.85′′ 44°49′58.28′′ ˚îíªºîìåðàò, J2 ´çÆðîæ 16/9 40/123
27 34°59′18.07′′ 44°50′2.85′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæâçÆðîæ
36/158
6/231
09/355
42/130
31 35°3′2.89′′ 44°48′33.73′′ ÔºŁł, J1 ´çÆðîæ,æäâŁª
12/26
4/345
20/285
2/75
33 35.09925° 44.889250° ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 14/6 52/258
34 35°13′21.13′′ 44°55′5.63′′ ´óºŒàíŁò, K1 ÑäâŁª 29/108 22/21
35 35°13′6.69′′ 44°56′37.11′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 1/179 89/359
36 35.211483° 44.968417° ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 5/318 81/197
37 35.264533° 44.966500° ÔºŁł, J2 ÑÆðîæ,âçÆðîæ
74/260
15/162
16/093
48/054
38 35.278133° 44.969050° ÔºŁł, J2 ´çÆðîæ 17/338 63/105
42 35.349117° 44.969333° ˚îíªºîìåðàò, J2 ÑäâŁª 9/2 8/94
43 35.360517° 44.990917° ÔºŁł, J2 ´çÆðîæ 13/328 54/76
44 35°21′15.64′′ 45°2′35.44′′ Ìåðªåºü, E2 ´çÆðîæ 7/328 79/98
45 36°29′32.79′′ 45°19′2.22′′ ¨çâåæòíÿŒ, N1 ˇîŒðîâ 49/184 41/360
46 34°26′42.63′′ 44°44′2.93′′ ˚îíªºîìåðàò, J3 ˇîŒðîâ 35/264 53/60
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 1
¸ŁòîºîªŁÿ,
âîçðàæò ïîðîä
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1 33° 28′ 54′′ 44° 30′ 31′′ ¨çâåæòíÿŒ, N1 ÑäâŁª 37/18 13/278
2 33° 31′ 28′′ 44° 30′ 11′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 17/216 29/117
3 44° 31′ 11′′ 33° 33′′ 53′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ,
æäâŁª
74/293
14/37
14/148
27/300
4 33° 35′ 43′′ 44° 29′ 48′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 58/216 08/318
5 33° 36′ 42′′ 44° 29′ 30′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 9/170 71/275
7 33° 40′ 54′′ 44° 32′ 48′′ Ìåðªåºü, K2 ÑäâŁª 31/242 1/333
8 33° 40′ 58′′ 44° 31′ 56′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 0/252 21/342
9 33° 42′ 1′′ 44° 32′ 21′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 4/46 8/316
10 33° 43′ 00′′ 44° 31′ 48′′ ¨çâåæòíÿŒ, K1 ÑäâŁª 5/343 4/73
10â 44° 30′ 60′′ 33° 46′ 10′′ ¨çâåæòíÿŒ, K1 ´çÆðîæ 30/28 37/143
11 33° 38′ 50′′ 44° 28′ 17′′ ˚îíªºîìåðàò, J3 ˇîŒðîâ 43/169 41/6
12 33° 41′ 36′′ 44° 28′ 46′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 68/22 22/200
13 33° 42′ 0.00′′ 44° 28′ 36′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 2/43 11/313
14 33° 41′ 602′′ 44° 28′′ 757′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 78/170 11/005
15 33° 41′ 34′′ 44° 25′ 24′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
´çÆðîæ,
æäâŁª
0/283
1/81
85/16
27/350
16 33° 42′ 28′′ 44° 25′ 43′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ,
æäâŁª
49/265
7/136
03/171
17/44
17 33° 43′ 09′′ 44° 25′ 49′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ˇîŒðîâ 30/66 49/198
18 33° 46′ 48′′ 44° 24′ 18′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ,
æäâŁª
79/201
3/46
11/025
7/136
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19 33° 47′ 14′′ 44° 24′ 24′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 68/125 02/032
20 33° 47′ 39′′ 44° 24′ 21′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 7/32 77/272
21 33° 47′ 53′′ 44° 24′ 03′′ ´óºŒàíŁò, J2 ´çÆðîæ,æäâŁª
31/13
35/244
49/147
3/336
22 33° 49′ 39′′ 44° 24′′ 22′′ ´óºŒàíŁò, J2 ÑäâŁª 29/15 16/275
23 33° 51′ 12′′ 44° 25′ 09′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ,æäâŁª
60/095
0/61
09/201
7/151
24 33° 52′ 04′′ 44° 27′ 47′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ,
æäâŁª
77/070
21/276
08/196
13/181
25 33,895367 44,494067 ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 0/180 89/91
26 33° 55′ 57′′ 44° 24′ 12′′ ÔºŁł, J2 ÑäâŁª 12/222 36/321
27 33° 57′ 18′′ 44° 24′ 48′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 23/212 5/304
28 33° 57′ 15′′ 44° 26′ 05′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 1/323 11/54
29 33° 58′ 41′′ 44° 26′ 14′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 20/179 6/271
30 33° 57′ 51′′ 44° 33′ 34′′ ˜ŁàÆàç, J2 ÑäâŁª 5/46 12/315
31 33° 58′ 30′′ 44° 35′ 06′′ ÔºŁł, J2 ˇîŒðîâ 43/142 42/332
32 34° 00′ 00′′ 44° 29′ 36′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ,æäâŁª
6/359
4/338
77/245
4/248
33 34° 01′ 18′′ 44° 33′ 34′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 10/278 8/10
34 34° 01′ 55′′ 44° 28′ 56′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ˇîŒðîâ 34/335 49/194
35 34° 04′ 05′′ 44° 34′ 51′′ ˜ŁàÆàç, J2
ÑÆðîæ,
ïîŒðîâ,
æäâŁª
86/076
36/159
11/213
03/289
46/19
22/308
36 34° 06′ 01′′ 44° 36′ 30′′ ÔºŁł, T3J1
ÑÆðîæ,
æäâŁª
73/052
8/269
04/155
18/176
ˇðîäîºæåíŁå òàÆº. 2
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37 34° 08′ 12′′ 44° 30′ 42′′ ˆºŁíŁæòßØŁçâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ 83/278 03/165
38 34° 10′ 37′′ 44° 31′ 40′′ ÑºîŁæòßØŁçâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 85/171 03/309
39 34° 09′ 26′′ 44° 33′ 00′′ ÑºîŁæòßØŁçâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 7/39 1/309
40 34° 10′ 58′′ 44° 34′ 17′′ ÑºîŁæòßØŁçâåæòíÿŒ, J3 ´çÆðîæ 27/286 56/148
41 34° 13′ 44′′ 44° 35′ 02′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
ÑÆðîæ,
æäâŁª
56/087
24/99
16/202
5/191
42 34° 13′ 40′′ 44° 36′ 49′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3
´çÆðîæ,
æäâŁª
15/137
31/150
69/272
6/244
43 34° 20′ 05′′ 44° 36′ 12′′ ˜ŁîðŁò, J2 ÑäâŁª 0/259 8/169
44 34° 14′ 37′′ 44° 38′ 35′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑÆðîæ 41/100 05/194
45 34° 22′ 02′′ 44° 35′ 28′′ ˜ŁàÆàç, J2 ´çÆðîæ 27/337 63/158
46 34° 22′ 45′′ 44° 38′ 14′′ ˜ŁîðŁò, J2 ´çÆðîæ,æäâŁª
7/92
15/98
40/355
23/2
47 34° 19′ 57′′ 44° 45′ 14′′ ÔºŁł, T3J1 ÑÆðîæ 65/333 10/085
48 34° 20′ 09′′ 44° 48′ 03′′ ÔºŁł, T3J1 ˇîŒðîâ 41/332 32/184
49 34° 16′ 15′′ 44° 46′ 50′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 19/148 11/58
50 34° 16′ 35′′ 44° 49′ 08′′ ¨çâåæòíÿŒ, J3 ÑäâŁª 1/136 6/226
52 34° 08′ 33′′ 44° 53′ 53′′ ˜ŁàÆàç, J2 ´çÆðîæ 26/5 59/148
54 34° 00′ 13′′ 44° 47′ 8′′ ÀíäåçŁò, J2 ˇîŒðîâ,æäâŁª
42/18
19/312
47/180
3/43
57 33° 53′ 46′′ 44° 44′ 49′′ ¨çâåæòíÿŒ, ¯1 ÑäâŁª 12/304 6/35
61 33° 51′ 18′′ 44° 33′ 12′′ ˇåæ÷àíŁŒ, K1 ÑÆðîæ 47/100 03/007
62 34.16935° 44.909267 ˜ŁàÆàç, J2 ´çÆðîæ, 2/271 64/4
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 2
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—Łæ. 4. ˇ ðŁìåðß æòðóŒòóð ææàòŁÿ Ł ðàæòÿæåíŁÿ: à  ïîºîæà âßıîäîâ ŒðóòîïàäàþøŁı âåðıíåþðæŒŁı
ŁçâåæòíÿŒîâ ïðîòÿªŁâàåòæÿ â łŁðîòíîì íàïðàâºåíŁŁ Ł ìàðŒŁðóåò ôðîíò íàäâŁªà, æåâåðî-çàïàäíàÿ îŒ-
ðàŁíà ïªò ˚ óðîðòíîå (ŒðàØíŁØ æïðàâà ªðåÆåíü  ª. Ñþðþ-˚àÿ (òàÆº. 1, ï. 35)); Æ  ` àºàŒºàâæŒŁØ íà-
äâŁª íà âîæòî÷íîØ îŒðàŁíå ïªò ` àºàŒºàâà (òàÆº. 2, ï. 2) àŒòŁâŁðîâàºæÿ ïî íåæîªºàæíîìó æòðàòŁªðàôŁ-
÷åæŒîìó ŒîíòàŒòó íà ýòàïå ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ; â  æÆðîæîâßØ ðàçºîì íà âîæòî÷íîì æŒºîíå ª.Þæ-
íàÿ ˜ åìåðäæŁ (òàÆº. 1, ï. 2) îªðàíŁ÷Łâàåò æ çàïàäà ðàííåìåºîâóþ ÑàºªŁðæŒóþ äåïðåææŁþ; ª  âåðıíå-
þðæŒàÿ ŒàðÆîíàòíàÿ ïºàòôîðìà, íàðółåííàÿ æÆðîæîâßìŁ ðàçðßâàìŁ, àŒòŁâŁðîâàííßìŁ íà ýòàïå ïºŁî-
öåíîâîªî âîçäßìàíŁÿ ˆ ˚ (âŁä æî æòîðîíß ïªò ` åðåªîâî (òàÆº. 2, ï. 28, 29)). ÑòðåºŒŁ ïîŒàçßâàþò íà-
ïðàâºåíŁå ïåðåìåøåíŁÿ âŁæÿ÷åªî Œðßºà.
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æŒŁå-ÆåððŁàæîâßå ŁçâåæòíÿŒŁ ÀØïåòðŁí-
æŒîØ ÿØºß â ˙ˆ˚ Ł îò÷åòºŁâî ïðîæìàòðŁ-
âàåòæÿ æî æòîðîíß þæíîªî Œðóòîªî æŒºî-
íà (ðŁæ. 4, ª, òàÆº. 2, ï. 28, 29).
´ öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ˆ˚ ÆßºŁ îÆíà-
ðóæåíß Œðóïíßå òåŒòîíŁ÷åæŒŁå çåðŒàºà
æÆðîæîâîªî òŁïà, îªðàíŁ÷ŁâàþøŁå ÑàºªŁð-
æŒóþ ýðîçŁîííî-òåŒòîíŁ÷åæŒóþ äåïðåæ-
æŁþ æ âîæòîŒà Ł îòŒðßâłååæÿ â ðåçóºüòà-
òå Œðóïíîªî îÆâàºà â ðàØîíå ïîæåºŒà ¸ ó-
÷Łæòîå ó çàïàäíîªî ïîäíîæüÿ ª. Þæíàÿ
˜åìåðäæŁ (æì. ðŁæ. 4, Æ, òàÆº. 1, ï. 2). ˜ºÿ
äâóı íàçâàííßı ó÷àæòŒîâ Æßºà âîææòàíîâ-
ºåíà íåæŒîºüŒî ðàçºŁ÷íàÿ îðŁåíòŁðîâŒà
ðàííåìåºîâîªî ðàæòÿæåíŁÿ: þªî-þªî-çà-
ïàäæåâåðî-æåâåðî-âîæòîŒ â ˙ˆ˚ Ł þªî-
çàïàäæåâåðî-âîæòîŒ â öåíòðàºüíîØ ÷à-
æòŁ ˆ˚ (ðŁæ. 5).
˛ÆæóæäåíŁå ðåçóºüòàòîâ. ˆåîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ ýâîºþöŁÿ ˆ˚ òåæíî æâÿçàíà æ æîÆß-
òŁÿìŁ, ïðîŁæıîäŁâłŁìŁ íà þæíîØ îŒðà-
Łíå ´ îæòî÷íî-¯âðîïåØæŒîØ ïºàòôîðìß 
îòŒðßòŁåì Ł ýâîºþöŁåØ ×åðíîìîðæŒîªî
ÆàææåØíà, à òàŒæå ŁíâåðæŁåØ åªî îŒðàŁí
Ł ôîðìŁðîâàíŁåì îŒàØìºÿþøŁı ªîðíî-
æŒºàä÷àòßı æîîðóæåíŁØ. ˛ òïå÷àòŒŁ ýòŁı
ïðîöåææîâ æîıðàíŁºŁæü â òîØ ŁºŁ ŁíîØ
ìåðå â âåøåæòâåííîæòðóŒòóðíßı Œîìï-
ºåŒæàı ðåªŁîíàºüíîªî ìàæłòàÆà Ł äåôîð-
ìàöŁîííßı ýºåìåíòàı ìåçîóðîâíÿ (â ïðå-
äåºàı îòäåºüíßı îÆíàæåíŁØ). ˇðŁ ýòîì
æºåäß Æîºåå äðåâíŁı æîÆßòŁØ çàòåðºŁæü
Æîºåå ìîºîäßìŁ, Æóäó÷Ł äºÿ íŁı îÆøŁì
ôîíîì, à æºåäß ïîæºåäíŁı æîÆßòŁØ æî-
ıðàíŁºŁæü Æîºåå îò÷åòºŁâî. ˇîýòîìó Æó-
äåì ðàææìàòðŁâàòü ýâîºþöŁþ ïîºåØ íà-
ïðÿæåíŁØ æ íàæòîÿøåªî ìîìåíòà Ł äâŁ-
ªàòüæÿ â îÆðàòíîì íàïðàâºåíŁŁ  â ªºó-
ÆŁíó âðåìåí.
ÑåØæìŁ÷íîæòü â ïðåäåºàı ˚Ñ˙ ÿâºÿ-
åòæÿ ŁíäŁŒàòîðîì æîâðåìåííßı òåŒòîíŁ-
÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, Œîòîðßå ïðîäîºæàþò
ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ. ` îºüłŁíæòâî
î÷àªîâ æŁºüíßı çåìºåòðÿæåíŁØ ˚Ñ˙ ðàæ-
ïîºîæåíß â ïîºîæå ìåæäó Þæíßì Æåðå-
ªîì ˚ðßìà Ł ïîäîłâîØ ŒîíòŁíåíòàºüíî-
ªî æŒºîíà Ł æâŁäåòåºüæòâóþò î òîì, ÷òî îæ-
íîâíîØ òåŒòîíŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ ïðîŁæıî-
äŁò Łìåííî çäåæü, â çîíå âçàŁìîäåØæòâŁÿ
ÑŒŁôæŒîØ ïºŁòß Ł ×åðíîìîðæŒîØ ìŁŒ-
—Łæ. 5. ˛ ðŁåíòŁðîâŒà îæåØ ðàæòÿæåíŁÿ äºÿ ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ æÆðîæîâîªî òŁïà: 16 æì. íà ðŁæ. 3; 7 
îðŁåíòŁðîâŒà äåØæòâóþøåØ îæŁ ðàæòÿæåíŁÿ äºÿ ïîºåØ æÆðîæîâîªî òŁïà; 8  îðŁåíòŁðîâŒà ðàííåìå-
ºîâîªî ðàæòÿæåíŁÿ îïðåäåºåíà äºÿ ªðóïï ŒîíæåäŁìåíòàöŁîííßı æÆðîæîâßı íàðółåíŁØ.
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ðîïºŁòß, à æòðóŒòóðß æåâåðíîØ îŒðàŁíß
×Ì Ł ˆ˚ âçàŁìîæâÿçàíß åäŁíßì ªåîäŁ-
íàìŁ÷åæŒŁì ïðîöåææîì.
˚àŒ ïîŒàçàíî â ðàÆîòå [ˆîÆàðåíŒî Ł äð.,
2016], æåØæìŁ÷íîæòü â ïðåäåºàı ˚Ñ˙ íå-
ðàâíîìåðíî ðàæïðåäåºÿåòæÿ ïî ªºóÆŁíå Ł
ïî ïðîæòŁðàíŁþ çîíß, à ªŁïîöåíòðß æºà-
Æßı çåìºåòðÿæåíŁØ ôîðìŁðóþò îòäåºü-
íßå æŒîïºåíŁÿ, æðåäŁ Œîòîðßı: Ñåâàæòî-
ïîºüæŒŁØ, ßºòŁíæŒî-ÀºółòŁíæŒŁØ, ÑóäàŒ-
æŒŁØ Ł ˚åð÷åíæŒî-ÒàìàíæŒŁØ Œºàæòåðß
[ˆîÆàðåíŒî Ł äð., 2016]. Ýòî æâŁäåòåºüæò-
âóåò î æóøåæòâîâàíŁŁ âåøåæòâåííî-æòðóŒ-
òóðíî-ŒŁíåìàòŁ÷åæŒŁı íåîäíîðîäíîæòåØ
â çîíå ŒîººŁçŁîííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł
ðåàŒòŁâàöŁŁ äðåâíŁı æóÆâåðòŁŒàºüíßı
Ł æóÆªîðŁçîíòàºüíßı îæºàÆºåííßı çîí â
çåìíîØ Œîðå ˚Ñ˙.
˜ºÿ ðàæłŁôðîâŒŁ ıàðàŒòåðà Ł îæîÆåí-
íîæòåØ æîâðåìåííîªî äåôîðìàöŁîííîªî
ïðîöåææà â ðåªŁîíå ïðŁâºå÷åíß ìåıàíŁç-
ìß î÷àªîâ æŁºüíßı çåìºåòðÿæåíŁØ ˚Ñ˙.
´ ßºòŁíæŒî-ÀºółòŁíæŒîØ ïîäçîíå â ìåæòå
ìàŒæŁìàºüíîªî ŁçªŁÆà ÆåðåªîâîØ ºŁíŁŁ Ł
íàŁÆîºåå óçŒîªî łåºüôà ìåıàíŁçìß òðåı
çåìºåòðÿæåíŁØ óŒàçßâàþò íà âçÆðîæîâßØ
òŁï äåôîðìàöŁØ Ł æâŁäåòåºüæòâóþò î ðàç-
ðÿäŒå çäåæü íàïðÿæåíŁØ ææàòŁÿ â þªî-
âîæòî÷íîæåâåðî-çàïàäíîì Ł þªî-çàïàä-
íîæåâåðî-âîæòî÷íîì íàïðàâºåíŁÿı (æì.
ðŁæ. 2). ˜ âà ìåıàíŁçìà âçÆðîæîâîªî òŁïà,
ðàæïîºîæåííßå â ìåæòå ìàŒæŁìàºüíîªî
þæíîªî âßæòóïà ˚Ñ˙, òàŒæå äåìîíæòðŁ-
ðóþò ðàçðÿäŒó íàïðÿæåíŁØ ææàòŁÿ. Öå-
ïî÷Œà Łç ïÿòŁ î÷àªîâ æ ðàçºŁ÷íßìŁ òŁïà-
ìŁ ìåıàíŁçìîâ, ïðîæºåæŁâàþøŁıæÿ íà
þª ïî ìåðŁäŁàíó ßºòàÑŁìôåðîïîºü,
î÷åâŁäíî, æâÿçàíà æ àŒòŁâŁçàöŁåØ äðåâ-
íåØ òåŒòîíŁ÷åæŒîØ çîíß, Œîòîðàÿ, ïî ìíå-
íŁþ íåŒîòîðßı àâòîðîâ [ˆŁíòîâ, 2005; ˆ î-
ÆàðåíŒî Ł äð., 2016 Ł ææßºŒŁ â íŁı], ðàç-
äåºÿåò ˙ˆ˚ Ł ´ˆ˚.
ÑóäàŒæŒî-ÔåîäîæŁØæŒŁØ ó÷àæòîŒ â öå-
ºîì ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ Æîºåå íŁçŒŁì óðîâ-
íåì æåØæìŁ÷íîæòŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ßºòŁí-
æŒî-ÀºółòŁíæŒŁì æåŒòîðîì. ˙äåæü çàôŁŒ-
æŁðîâàíß äâà æŁºüíßı çåìºåòðÿæåíŁÿ æ
ìåıàíŁçìàìŁ æÆðîæîâîªî Ł ïîŒðîâíîªî
(ŁºŁ âçÆðîæî-æÆðîæîâîªî) òŁïîâ (æì. ðŁæ.
2). ÝòŁ îæîÆåííîæòŁ æâŁäåòåºüæòâóþò î
ìåíüłåì îÆœåìå íàŒàïºŁâàåìîØ çäåæü
óïðóªîØ ýíåðªŁŁ, ÷òî ìîæåò Æßòü æâÿçà-
íî æ ðåîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ æåØæ-
ìîªåíåðŁðóþøåØ æðåäß.
Ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ â ˆ˚, îÆ-
óæºîâºåííßØ ŒîººŁçŁîííßìŁ ïðîöåææà-
ìŁ, íà÷àºæÿ â îºŁªîöåíå [Finetti et al., 1988;
ˇàòàºàıà Ł äð., 2003; ˆîí÷àð, 2013, 2015;
Nikishin et al., 2017] ŁºŁ â ïàºåîöåíå [She-
remet et al., 2016b]. ˚àŒ ïîŒàçßâàþò íàłŁ
òåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁå Ł ªåîºîªî-æòðóŒòóð-
íßå íàÆºþäåíŁÿ [ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014;
Sheremet et al., 2016a] Ł æåØæìîªåîºîªŁ-
÷åæŒŁå ðàçðåçß [Finetti et al., 1988; Niki-
shin et al., 2015a, b], íà ýòàïå ææàòŁÿ íà
æółå Ł łåºüôå ŁíâåðòŁðóþòæÿ äðåâíŁå
òåŒòîíŁ÷åæŒŁå íàðółåíŁÿ, æâÿçàííßå æ
ýòàïîì ðàæòÿæåíŁÿ, à òàŒæå ôîðìŁðóåò-
æÿ æŒºàä÷àòî-íàäâŁªîâàÿ æòðóŒòóðà â ìîø-
íîØ òîºøå îºŁªîöåí-ïºŁîöåíîâßı îæàä-
Œîâ ïðîªŁÆà ÑîðîŒŁíà.
Ýòàï ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ â ˆ  ˚ìß ıà-
ðàŒòåðŁçóåì òðàåŒòîðŁÿìŁ æîŒðàøåíŁÿ,
îòðàæàþøŁìŁ æóììàðíßØ ýôôåŒò äåôîð-
ìàöŁØ âçÆðîæîâîªî, ïîŒðîâíîªî Ł æäâŁªî-
âîªî òŁïîâ. ´ öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ ˆ˚ (ðà-
Øîí ×àòßð-˜àªà, ˜ åìåðäæŁ, ˚ àðàÆŁ) ïðå-
îÆºàäàþò ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ æäâŁªîâîªî òŁ-
ïà æ æåâåðî-çàïàäíîþªî-âîæòî÷íîØ îðŁ-
åíòŁðîâŒîØ îæŁ ææàòŁÿ, ÷òî æîªºàæóåòæÿ,
íàïðŁìåð, æ ðåçóºüòàòàìŁ ªåîºîªî-æòðóŒ-
òóðíßı íàÆºþäåíŁØ äºÿ ˜îºªîðóŒîâæŒîØ
ÿØºß, æîæòîÿøåØ Łç æåðŁŁ àººîıòîííßı
ïºàæòŁí æåâåðî-âîæòî÷íîªî ïðîæòŁðàíŁÿ
[ÌŁºååâ Ł äð., 1998].
ˇðîæòðàíæòâåííîå ðàæïðåäåºåíŁå òŁ-
ïîâ ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ ïî ïîºåâßì òåŒ-
òîíîôŁçŁ÷åæŒŁì ŁææºåäîâàíŁÿì æâŁäå-
òåºüæòâóåò îÆ îòºŁ÷ŁŁ ÑÔ˙ îò çàïàäíîØ
Ł öåíòðàºüíîØ ÷àæòåØ ˆ˚. ´ ÑÔ˙ ïðåîÆ-
ºàäàþò ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ âçÆðîæîâîªî òŁ-
ïà æ îðŁåíòŁðîâŒîØ îæŁ ææàòŁÿ æåâåð
þª ŁºŁ æåâåðî-æåâåðî-çàïàäþªî-þªî-âîæ-
òîŒ, Œîòîðßå ìß æâÿçßâàåì æ ôàçàìŁ æŒºàä-
÷àòîæòŁ Ł îðîªåíåçà â ŒàØíîçîåŒâàðòå-
ðå. ˛ðŁåíòŁðîâŒà âçÆðîæîâßı ïîºåØ íà-
ïðÿæåíŁØ æîªºàæóåòæÿ æ æóÆłŁðîòíßì ïðî-
æòŁðàíŁåì íàäâŁªîâßı æòðóŒòóð â ïðåäå-
ºàı ´ˆ˚ (æì. æòðóŒòóðíóþ Œàðòó [Shere-
met et al., 2016à]).
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´ ªåîºîªŁ÷åæŒîì æòðîåíŁŁ Ł òåŒòîíŁ-
÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÑÔ˙ æóøåæòâóþò îæî-
ÆåííîæòŁ, îòìå÷åííßå ÆîºüłŁíæòâîì Łæ-
æºåäîâàòåºåØ, íàïðŁìåð [Ìóðàòîâ, 1969;
Nikishin et al., 2017; ÞäŁí, 2011]. ˝à òåŒ-
òîíŁ÷åæŒîØ æıåìå (æì. ðŁæ. 2) Œ âîæòîŒó
îò ºŁíŁŁ ÑóäàŒÑòàðßØ ˚ðßì ðàæïî-
ºîæåí ÑóäàŒæŒŁØ æŁíŒºŁíîðŁØ [ Ìóðà-
òîâ, 1969], ŒîòîðßØ âıîäŁò â æîæòàâ Ñó-
äàŒæŒîªî òðîªà Ł ïðîæòŁðàåòæÿ â æåâåðî-
âîæòî÷íîì íàïðàâºåíŁŁ äî ÔåîäîæŁŁ [Ni-
kishin et al., 2017]. ˝ à÷Łíàÿ æî æðåäíåØ þðß,
â ÑóäàŒæŒîì òðîªå îòìå÷àþòæÿ Æîºåå ªºó-
ÆîŒîâîäíßå ôàöŁŁ, ÷åì Œ çàïàäó îò íåªî,
à îæàäŒîíàŒîïºåíŁå â åªî ïðåäåºàı ïðî-
ŁæıîäŁò íåïðåðßâíî âïºîòü äî ýîöåíà [Ni-
kishin et al., 2017]. ´ ðåçóºüòàòå çäåæü Æß-
ºà îòºîæåíà ìîøíàÿ òîºøà æºîŁæòßı ïºà-
æòŁ÷íßı îÆðàçîâàíŁØ, äåôîðìŁðîâàííàÿ,
âßâåäåííàÿ íà çåìíóþ ïîâåðıíîæòü Ł ýðî-
äŁðîâàííàÿ íà ýòàïå ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ.
˚ çàïàäó îò Àºółòß (ðàØîí ª. ˚ àæòåºü,
`àÆóªàí-ÿØºß, þæíßØ æŒºîí ˚à÷ŁíæŒî-
ªî ïîäíÿòŁÿ) Ł äî ì. Àþ-˜àª òðåíä ææà-
òŁÿ æòàíîâŁòæÿ æóÆłŁðîòíßì. Ýòî æîîò-
âåòæòâóåò îÆºàæòŁ ðàçâîðîòà æåâåðî-âîæ-
òî÷íßı æòðóŒòóð ˙ˆ˚ â ìåðŁäŁîíàºüíîì
íàïðàâºåíŁŁ, ıàðàŒòåðíîì äºÿ ÑàºªŁð-
æŒîØ äåïðåææŁŁ Ł ×àòßð-˜àªà. ´ ðàÆîòàı
[ˆîí÷àð, 2013, 2015; ˆŁíòîâ, 2005] äóªîîÆ-
ðàçíßØ ðàçâîðîò æòðóŒòóð ˙ ˆ˚ æâÿçàí æî
æòðóŒòóðàìŁ ïîäâîðîòà ïðŁ ºåâîæäâŁªî-
âîì ïåðåìåøåíŁŁ ïî ÑàºªŁðî-˛ŒòÿÆðüæ-
Œîìó ðàçºîìó [ˆîí÷àð, 2013, 2015]. ˛ ÷åâŁä-
íî, íà ýòàïå ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ çîíà
æóÆìåðŁäŁîíàºüíîªî ðàçºîìà Łìåºà/Łìå-
åò âçÆðîæîâóþ Œîìïîíåíòó, ÷åì Ł îÆœÿæ-
íÿþòæÿ æóÆłŁðîòíßå íàïðàâºåíŁÿ íàłŁı
òðàåŒòîðŁØ æîŒðàøåíŁÿ, à òàŒæå âçÆðî-
æîâßå æîæòàâºÿþøŁå â ìåıàíŁçìàı î÷à-
ªîâ âäîºü åå ïðîäîºæåíŁÿ â ×Ì.
´ öåºîì, â äóªîîÆðàçíîì æåŒòîðå Þæ-
íîªî Æåðåªà ˚ ðßìà îò ì.Ìåªàíîì äî ì.Àþ-
˜àª ïîºó÷åíî âååðîîÆðàçíîå ðàæïðåäåºå-
íŁå íàïðÿæåíŁØ ææàòŁÿ. ˇ îäîÆíßØ ðŁæó-
íîŒ òðàåŒòîðŁØ Æßº ïîºó÷åí â ðàÆîòàı [ˇà-
òàºàıà Ł äð., 2003; ˆ îí÷àð, 2015] ïðŁ ìàòå-
ìàòŁ÷åæŒîì ìîäåºŁðîâàíŁŁ ìåòîäîì Œî-
íå÷íßı ýºåìåíòîâ â ðàìŒàı ŒîººŁçŁîííîØ
ìîäåºŁ Ł îÆœÿæíÿåòæÿ Łíäåíòîðíßì âîç-
äåØæòâŁåì ´îæòî÷íî-×åðíîìîðæŒîØ âïàäŁ-
íß íà þæíóþ îŒðàŁíó ÑŒŁôæŒîØ ïºŁòß.
Þªî-çàïàäíàÿ ÷àæòü ˆ˚ ıàðàŒòåðŁçó-
åòæÿ þªî-çàïàäíßì æåâåðî-âîæòî÷íßì
íàïðàâºåíŁåì ææàòŁÿ. Ñºåäóåò îòìåòŁòü,
÷òî òàŒîØ, íåæŒîºüŒî íåîæŁäàííßØ òðåíä
îòìå÷àºæÿ íåŒîòîðßìŁ àâòîðàìŁ Ł ðàíü-
łå [ˆŁíòîâ, 2005; ´ îºüôìàí, 2015 Ł ææßº-
ŒŁ â íŁı]. ˜ºÿ åªî îÆœÿæíåíŁÿ íåò îäíî-
çíà÷íîªî îòâåòà. ´ çÆðîæîâßå ðåæŁìß þªî-
çàïàäíîªî ææàòŁÿ, âîçìîæíî, âîçíŁŒºŁ â
ðåçóºüòàòå àŒòŁâàöŁŁ äðåâíŁı æÆðîæîâ íà
ŒàØíîçîØæŒîì ýòàïå. ÑäâŁªîâßå ðåæŁìß
ìîªóò Æßòü æâÿçàíß æ ŒŁíåìàòŁŒîØ ˙àïàä-
íî-×åðíîìîðæŒîªî ïðàâîªî æäâŁªà, îªðàíŁ-
÷Łâàþøåªî æ çàïàäà þæíî-ŒðßìæŒŁØ íà-
äâŁªîâßØ ôðîíò. ÀíàºîªŁ÷íîå þªî-çàïàä-
íîå íàïðàâºåíŁå ææàòŁÿ ïîºó÷åíî ˘ .-˚ . ¨ ï-
ïîºŁòîì äºÿ Öåíòðàºüíßı ˇîíòŁä Ł æâÿ-
çßâàåòæÿ àâòîðîì æ ŒîººŁçŁåØ Òàâðî-Àíà-
òîºŁØæŒîªî ÆºîŒà æ ˇ îíòŁäàìŁ [Hippolyte
et al., 2010, 2016].
Ýòàï ðàæòÿæåíŁÿ â ˙ˆ˚ íà÷Łíàåòæÿ â
âàºàíæŁí-ÆàððåìæŒîå âðåìÿ Ł äîæòŁªàåò
ìàŒæŁìàºüíîØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ â àïòæŒîå.
˛í ïîäòâåðæäàåòæÿ ŒîíæåäŁìåíòàöŁîí-
íßì æÆðîæîîÆðàçîâàíŁåì Ł ôîðìŁðîâàíŁ-
åì îºŁæòîæòðîìîâßı ŒîìïºåŒæîâ íà ïðîòÿ-
æåíŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªî ðàííåªî ìåºà.
˝àłŁì ŁææºåäîâàíŁåì âßÿâºåí ðÿä ìî-
ºîäßı æÆðîæîâßı çåðŒàº Ł æîîòâåòæòâóþ-
øŁı äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ ðàæòÿæå-
íŁÿ. ÝòŁ æÆðîæîâßå ðàçðßâß ìß æâÿçß-
âàåì æ âºŁÿíŁåì ªðàâŁòàöŁŁ Ł àŒòŁâŁçà-
öŁåØ Æîºåå äðåâíŁı ðàçºîìîâ ïðŁ âîçäß-
ìàíŁŁ â ïºŁîöåíå ˆ˚ [ÌóðîâæŒàÿ, 2012;
ÌóðîâæŒàÿ Ł äð., 2014].
´ßâîäß. ´ äàííîì ŁææºåäîâàíŁŁ ðàæ-
æìîòðåíà ýâîºþöŁÿ ˆ  ˚Ł ïðŁºåªàþøåØ ÷à-
æòŁ ×Ì âî âðåìåííîì Łíòåðâàºå îò ðàí-
íåªî ìåºà äî íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ. —åªŁî-
íàºüíàÿ ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â ÖŁð-
Œóì-×åðíîìîðæŒîì ðåªŁîíå Ł íàłŁ ªåî-
ºîªî-æòðóŒòóðíßå íàÆºþäåíŁÿ ïîçâîºŁºŁ
âßäåºŁòü äâà ªåíåðàºŁçîâàííßı ýòàïà â
ýâîºþöŁŁ Łçó÷åííîØ òåððŁòîðŁŁ: ìåºî-
âîªî ðàæòÿæåíŁÿ Ł ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ,
ïðîäîºæàþøåªîæÿ Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ.
ÒåŒòîíîôŁçŁ÷åæŒŁå íàÆºþäåíŁÿ Ł àíàºŁç
ìåıàíŁçìîâ çåìºåòðÿæåíŁØ ïîçâîºŁºŁ óòî÷-
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íŁòü îðŁåíòŁðîâŒó ðàæòÿæåíŁÿ Ł ææàòŁÿ,
à òàŒæå îæîÆåííîæòŁ ïðîæòðàíæòâåííîªî
ðàæïðåäåºåíŁÿ äåôîðìàöŁŁ.
—àííåìåºîâîå ðàæòÿæåíŁå ïðîÿâŁºîæü
â äåæòðóŒöŁŁ âåðıíåþðæŒîØ ŒàðÆîíàòíîØ
ïºàòôîðìß ïî æŁæòåìå æÆðîæîâßı íàðó-
łåíŁØ. `ßºî ïîºó÷åíî íàïðàâºåíŁå ðàæ-
òÿæåíŁÿ æåâåðî-æåâåðî-âîæòîŒþªî-þªî-
çàïàä äºÿ þªî-çàïàäíîØ ÷àæòŁ ˆ˚ Ł íà-
ïðàâºåíŁå ðàæòÿæåíŁÿ æåâåðî-âîæòîŒ
þªî-çàïàä äºÿ åªî öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ. ´ îç-
ìîæíî, ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ æÆðîæîâîªî òŁ-
ïà Ł æîîòâåòæòâóþøŁå æòðóŒòóðß ðàæòÿ-
æåíŁÿ æâÿçàíß æ ôàçîØ ðŁôòŁíªà Ł ðàæ-
ŒðßòŁÿ ×Ì.
Ñ ýòàïîì ŒàØíîçîØæŒîªî ææàòŁÿ àâòî-
ðß æâÿçßâàþò ïîºÿ íàïðÿæåíŁÿ âçÆðîæî-
âîªî, ïîŒðîâíîªî Ł æäâŁªîâîªî òŁïîâ. ˜ ºÿ
ÑóäàŒæŒî-ÔåîäîæŁØæŒîªî ðàØîíà ıàðàŒ-
òåðíß ïîºÿ íàïðÿæåíŁØ âçÆðîæîâîªî òŁ-
ïà, à äºÿ öåíòðàºüíîØ Ł çàïàäíîØ ÷àæòåØ
ˆ˚  æäâŁªîâîªî. ˇðŁ ýòîì òðàåŒòîðŁŁ
ææàòŁÿ îÆðàçóþò âååðîîÆðàçíßØ ðŁæóíîŒ
Ł Łçìåíÿþò æâîå íàïðàâºåíŁå îò æåâåðî-
þæíîªî â ÑóäàŒæŒîØ çîíå äî æåâåðî-çà-
ïàäíîþªî-âîæòî÷íîªî â öåíòðàºüíîØ çî-
íå, çàòåì äî âîæòî÷íî-çàïàäíîªî Ł, íàŒî-
íåö, ïðŁîÆðåòàþò æåâåðî-âîæòî÷íîþªî-
çàïàäíóþ îðŁåíòŁðîâŒó â æàìîØ çàïàäíîØ
÷àæòŁ ˆ .˚ ´ååðîîÆðàçíßØ ðŁæóíîŒ òðàåŒ-
òîðŁØ ææàòŁÿ æâÿçßâàåòæÿ æ äóªîîÆðàçíîØ
ôîðìîØ íàäâŁªîâîªî ôðîíòà.
˛ÆîÆøåíŁå ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ 32 æŁºü-
íßı çåìºåòðÿæåíŁØ â ïðåäåºàı æåâåðíîØ
îŒðàŁíß ×Ì çà 19272016 ªª. ïîŒàçàºî
ïðåîÆºàäàíŁå âçÆðîæîâîªî Ł ïîŒðîâíîªî
äåôîðìàöŁîííßı ðåæŁìîâ. ˛ ðŁåíòŁðîâ-
ŒŁ îæåØ ææàòŁÿ â î÷àªàı îòíîŁòåºüíî îðŁ-
åíòŁðîâŒŁ ˚Ñ˙ æâŁäåòåºüæòâóþò î òîì,
÷òî æîâðåìåííßØ òåŒòîíŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ
ïðîŁæıîäŁò ïðåŁìóøåæòâåííî â óæºîâŁ-
ÿı ææàòŁÿ Ł òðàíæïðåææŁŁ.
ÀíàºŁç 13 ìåıàíŁçìîâ î÷àªîâ çåìºå-
òðÿæåíŁØ, ðàæïîºîæåííßı âäîºü ïîÆåðå-
æüÿ ˚ðßìà â ïðåäåºàı Þæíî-˚ðßìæŒî-
ªî íàäâŁªîâîªî ôðîíòà, ïîŒàçßâàåò ïðå-
îÆºàäàíŁå âçÆðîæîâßı äåôîðìàöŁØ â öåíò-
ðàºüíîØ ÷àæòŁ ˚Ñ˙ Ł æäâŁªîâßı äåôîð-
ìàöŁØ íà åå çàïàäíîì çàâåðłåíŁŁ. —àæ-
æ÷ŁòàííßØ æðåäíŁØ ìåıàíŁçì îòíîæŁòæÿ Œ
âçÆðîæîâîìó òŁïó ïðŁ îðŁåíòŁðîâŒå îæŁ
ææàòŁÿ â íàïðàâºåíŁŁ æåâåðî-çàïàäþªî-
âîæòîŒ Ł ïîŒàçßâàåò ªåíåðàºŁçîâàííîå íà-
ïðàâºåíŁå æîŒðàøåíŁÿ, ïðŁ ýòîì ïåðåìå-
øåíŁÿ ïî îòäåºüíßì íîäàºüíßì ïºîæŒî-
æòÿì ðåàºŁçóþòæÿ â ðàçºŁ÷íßı íàïðàâ-
ºåíŁÿı, ÷òî æâÿçàíî æ ŁçìåíåíŁåì âî âðå-
ìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå ïîºåØ íàïðÿæåíŁØ
âòîðîªî ïîðÿäŒà.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äåôîðìàöŁîííßı ðå-
æŁìîâ  ææàòŁÿ Ł òðàíæïðåææŁŁ Ł æ ó÷å-
òîì íàïðàâºåíŁÿ óŒîðî÷åíŁÿ æåâåðî-çà-
ïàäþªî-âîæòîŒ æîâðåìåííßØ òåŒòîíŁ-
÷åæŒŁØ ïðîöåææ â ïðåäåºàı ˚Ñ˙ ÿâºÿåòæÿ
ïðîäîºæåíŁåì ýòàïà ŒàØíîçîØæŒîªî ææà-
òŁÿ Ł îòðàæàåò ïîääâŁª æóÆîŒåàíŁ÷åæŒîØ
Œîðß ´×Ìˇ ïîä ŒîíòŁíåíòàºüíóþ Œîðó
ÑŒŁôæŒîØ ïºŁòß.
`ºàªîäàðíîæòŁ. ˇîºåâßå òåŒòîíîôŁ-
çŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß 2012 ª. âßïîºíåíß â ðàì-
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äîæòàâºåíŁå ÷àæòŁ ïîºåâßı ìàòåðŁàºîâ.
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Recent and paleo-stresses at the northern margin
of the Black Sea and the Crimea Mountain in
Meso-CenozoicQuarter (according to mechanisms
of earthquakes foci and field tectonophysical data)
 A. Murovskaya, J.-C. Hippolyte, Ye. Sheremet, T. Yegorova, 2018
Recent stress fields at the northern margin of the Black Sea have been characteri-
zed on the base of 32 mechanisms of the earthquakes foci. Orientations of compressi-
on axes in the foci give evidence that present-day tectonic process takes place under
conditions of compression and transpression. For 13 mechanisms located within the
band between the southern cost of the Crimea and the base of the continental slope re-
gional stress field has been estimated, which reflects deformational regime of horizon-
tal stress in northwestsoutheast direction. The results of specification of paleostres-
ses fields and deformation regimes have been presented according to field tectonophy-
sical observations in 105 sites. Interpretation has been fulfilled within the limits of two
generalized stages: extension in the Early Cretaceous and compression in the Ceno-
zoicQuarter. Stress fields of inverse, nappe and strike-slip types have been attributed
to the stage of Cenozoic compression. Generalized paths of compression have been
plotted, which form fan-like pattern within the arc-like sector of the South Coast of the
Crimea from cape Meganom to cape Ayu-Dag and change their direction from north
east to westeast. Averaged stress fields have been calculated, which are of inverse
type in Sudak-Feodosian zone and are represented by strike-slip types for the central
and western parts of the Mountain Crimea (MC). The southwestern part of the MC is
characterized by strike-slip-type stress field with northwestnortheast direction of
the compression axis. The stage of Cretaceous extension is characterized by stress fi-
elds of normal type. The southwestern part of MC is characterized by north-north-
eastnorth-north-west trend of extension and for the central part of MC the north-
eastsouth-west direction of extension has been obtained.
Key words: the Crimea, the Black Sea, mechanisms of earthquakes foci, stress field,
deformational regime, kinematic analysis, Cenozoic compression.
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